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Madrid, Septiembre 13. 
COMBATE SANK^RIEiNTO 
Noticias oficiales de MeliUa dan 
cuenta ai Ministerio de la Guerra de 
haberse librado en territorio de Isiia-
fen un recio y sangriento combate en-
tre fuerzas al mando del general Or-
dóñez y grandes oonting-entes de mo-
ros rebeldes, principalmente de la 
cábila de Beniurriaguel. 
A ese combate se refería ei cable-
grama trasmitido á última bora de 
•ayer noche. 
A las cuatro de la madrugada las 
hateas maaroquíes atacaron furiosa-
mente las posiciones avanzadas espa-
ñolas, t rabándose el combate, que 
duró hasta las ocho de la mañana. 
Componían las huestes enemigas 
fuerzas de oaiballería é infantería, 
provistas en su mayor parte de ar-
mamento moderno. 
Los moros fueron rechazados con 
grandes pérdidas, dejando en el cam-
po del combate setenta, y seis cadá-
veres, con su armamento, que no han 
pedido recoger, llevándose, además, 
numerosísimos heridos. 
Las bajas de nuestro Ejérci to fue-
ron las siguientes: muertos, el coro-
nel del Regimiento de San Femando, 
don Ctorios Astilleros Tejada, dos ofi-
ciales y trece soldados; y heridos 
cratro oficiales, veinte soldados y 
veinti trés policías indígenas. 
Los moros, según se cree, iban 
mandados por E l Mi íyan . uno de los 
jefes rebeldes más temibles. 
Ignóranse hasta ahora las ba.jas de 
la columna del general Oroj?co, que 
también sostuvo fuego con las har-
kás. 
L A COLUMNA 0 M ) Z C 0 
Acaban de recibirse noticias tras-
mitidas desde Meli l la por el general 
García Aldave, expresando que la 
columna mand.ada por el general 
Orozco hab ía tenido dos soldados 
muertos y veinte heridos en el fuego 
sostenido con las barcas que comba-
tieron con las fuerzas del general Or-
dóñez, y que han sido muchas las 
bajas marroquíes . 
Hace, además, extraordinarios elo-
gios del denuedo y bizarríai con que 
se portaron en el combate las fuerzas 
españolas. 
SUSPENSION DE GARANTIAS 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto suspendiendo en Bi l -
bao las garant ías constitucionales. 
La autoridad mil i tar se hizo cargo 
del gobierno de aquella capital. 
v 
L a d e p o r t a c i ó n 
IE1 efecto de la "Cauta del Sultán 
Alí-Fandango á nn Bajá do provin-
c i a " fué colosa]. 
E l Relámpago salió un jueves, y el 
sábado ya había recibido yo mult i tud 
de telegramas pidiéndome más núme-
ros. 
Estaba imprimiéndose una nueva 
edición, cuando recibí nn atento 
B . L . M . del Sr. Gobernador Civi l , invi-
tánrome á pasar por el Gobierno para 
darme cuenta de un asunto que me in-
teresaba. 
—¡ La deportación!—exclamé. 
Y sin perder tiempo, cogí un coche 
y futí á avisar á don Florencio Sáenz, 
para que se escondiese si quería. 
Cuando llegné á su casa, ya bahía 
salido, según me dijo su anciana ma-
dre, para, el Gobierno Civ i l . 
—Ya está en la ratonera, pensé. 
Y volví á la redacción para arreglar 
mi maleta y destruir algunas cartas 
que podían comprometer á los que las 
escribieran, por si se confirmaban mis 
sospechas. 
Hallábame en la operación de revi-
sar mis papeles, cuando apareció, pre-
guntando por mí, el inspector de poli-
cía señor Recio; el mismo que años 
después fué asesinado en el Parque 
Central. 
—¿No recibió usted un besalamano 
del señor Gobernador? 
—Sí, señor. 
— ¿ Y no piensa usted i r al Gobierno 
Civil? 
—No, porque el señor Gobernador 
dice que es para un asunto que me in-
teresa y como á mí no haiv nada que 
me interese más que esto que estoy ha-
ciendo. . Si fuera cosa que le intere-
sase á él iría á la carrera. 
Momentos de silencio. 
—Pues siento toner que decirle que 
si usted no va voluntariamente, tengo 
orden de llevarle á la fuerza. 
—Podía usted haber empezado por 
ahí. ¿No vé que m i criado está arre-
glando la maleta ? Vamos cuando usted 
quiera. 
Y nos dirigimos al Gobierno. 
A l entrar en la antesala del Gober-
nador, donde Pecio me dejó y donde 
me encontré á don Florencio, noté que 
á la puerta había dos centinelas de Or-
den Público. 
—¿ Qué hay Rivero, también á usted 
le han citado? 
—Sí, le contesté. 
—¿ Y para qué nos querrán ? 
—Pues, probal>lemente, para man-
darnos á España bajo partida de regis-
tro. Mañana sale el vapor-correo. ¿No 
ha notado usted que estamos presos ? 
—¡ Cómo presos! 
Y t ra tó de salir y los centinelas se lo 
impidieron. 
—¡ Qué desgracia!—exclamó.—De-
portado ahora que va á comenzar la 
zafra! 
—Supongo que no me echará usted 
la culpa, porque bien le advertí que la 
carta de " A l í -Pandango" podía cos-
tamos cara. 
—Es verdad, pero ¿ quién había de 
creer. . .? Aunque ¡quién sabe! puede 
que la cosa no pase de alguna repri-
menda y de una detención por algu-
nos días. 
Estas ilusiones acariciaba el señor 
Sáenz, euando entró en la antesala un 
joven trigueño y de pequeña estatura, 
que nos hizo sendos saludos de cabeza 
y poco después se dirigió á mí para 
preguntarme: 
—¿No es usted el señor Rivero, re-
dactor de E l Eelámpagof 
—Para servir á usted. 
—Pues yo soy Felipe López de B r i -
ñas, redactor de L a Bulla. 
—Hombre, me alegro mucho de co-' 
noeerle, aunque sea en circunstancias, 
como estas, nada halagüeñas. 
— ¿ P o r qué dice usted eso? Yo ven-
go porque he recibido un B. L . M. del 
Gobernador. 
—Lo mismo que nosotros. E l señor 
es don Florencio Sáenz y Madrazo, d i -
rector ñe E l Relámpago. 
—Celebro conocerle; pero ¿en q'Ué 
se funda -usted para creer que nos lia--
man para algo malo? 
—En que el último número de E l 
Relámpago ha debido escocer mucho 
,y que mañana sale para España el 
vapor-correo. 
—Pero ¿ qué tiene que ver nada de 
eso con L a Bulla que no ha hecho más 
que una campaña liberal un poco viva? 
—No sé, pero me figuro que deci-
didos los que mandan á deportar á E l 
Relámpago, habrán querido atenuar 
el efecto que la medida pueda hacer 
en los voluntarios, á quienes, desde 
paice, todos los Capitanes Generales 
miran con respeto, metiendo á L a Bu-
lla en la danza. 
Terminaba yo de decir esto á López 
de Briñas, cuando entró en el salón un 
caballero de mediana estatura y más 
bien grueso que flaco, exclamando: 
—Felipillo, t ú también por aquí? 
¿Qué nos quer rán? 
—¡Chico, nos han reventado! 
—¡Estamos presos! 
Y fué á salir. 
—'¡Atrás!—le dijeron los guardias. 
Era don Juan Antonio Michelena, 
que hacía en La Biolla el mismo papel 
que don PloTencio Sáenz en E l Re-
lámpago: el de 'director responsable 
ante la ley, y á la vez "caballo blan-
co ; " por más que E l Relámpago no 
necesitaba que nadie le ayudase á cu-
brir sus gastos, pues los cubría él con 
exceso y hasta, si no tuviese quiebras 
como aquella, sería -un buen negocio. 
A las nueve de la noche salió' del 
despacho del Gobernador el Jefe de 
Policía, acompañado de cuatro inspec-
tores, y nos leyó un decreto por el cual 
el Marqués de Peñaplata, Gobernador 
y Capi tán General de la Isla, después 
de haber consultado la Junta de Au-
toridades, nos mandaba á España, ba-
jo partida de registro y á disposición 
del Gobierno supremo, en el vapor que 
al día siguiente había de salir de la 
Habana. -
Dos horas nos dieron de plazo para 
arreglar nuestros asuntos, yendo cada 
uno de los cuatro acompañado de un 
Inspector de Policía. 
Pasadas las dos horas y de vuelta 
todos en el Gobierno, que estaba en-
tonces en la calle de Cuba, frente á la 
bahía, nos llevaron á la una de la no-
che por entre dos filas de soldados de 
Orden Público y de Guardias Civiles 
hasta el Pescante, donde embarcamos 
en una lancha, de la Marina de Guerra 
que nos condujo al Jorge Juan, Capi-
tanía del Puerto, des-ele cuyo barco de 
guerra fuimos trasladados, al d ía si-
guiente, con el mismo aparato de fuer-
za, al vapor-correo. 
Cuando llegamos á Santander, nos 
encontramos con que durante nuestra 
travesía había caído Cánovas y subido 
Sagasta; y con la agradable noticia de 
que éste, desaprobando la medida con-
tra nosotros tomada por el general 
Blanco, había telegrafiado al Goberna-
dor de 'Santander, ordenándole que nos 
pnsiese en libertad y nos permitiese 
volver á Cuba cuando quisiéramos. 
Fuimos á Madrid, logré yo que León 
<y Castillo, que entonces era Ministro 
de Ultramar, nos pagase á los cuatro 
•el pasaje de vuelta, en camarotes de 
primera y bien recomendados al Capi-
tán del vapor, y después de una corta 
excursión á Asturias, volví á embarcar 
para la Habana á principios del año de 
1882. 
N . R. 
5 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Corapañia, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
H 
A V I S O 
Por el presente, y para conocimien-
to general, se hace saber que á par t i r 
del día 12 del corriente las horas de 
oficina para el público en este Consu-
lado, serán de 8 á 12 a. m. 
Habana, 8 de Septiembre de 1911. 
E l Vicecónsul encargado del Consulado, 
V . Palacio. 
G 4t-9 4d-9 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R, D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro on te 
curación de la gonorrea, blenorraeia, ño-
res blancas y de toda clase do flujos por 
antiguos que sean. S« garantiza no causa 
estrechez. Cura poeitvanaente. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 2709 S. 1 
i l l f l l i l E I 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y dfl 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
s. i C 2743 
D e s p u é s de alg-unas h o r a s de 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n vaso de 
c e r v e z a de L A T J & O F l C A L u es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
OilíMLBs 
L i b r a s cte pies*?© de h u m e d a d , 
gitrasi tizarlas á pmscba de fuego 
y ladrones. 
8an Ig-nacio 2 3 . H a b a n a 
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L a mejor y m á s sencilla de aplicar 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a » 
Depósito: Pe laqner ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
C 2715 S. 1 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro j plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados oom gran esmero en sus grandes talleres, hay, 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
C 2706 S. 1 
C 2700 ¿. 1 
- 1 4 
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D I A R I O D E L A MAJELDf A.- >Bdieióa de la taixíe.—Septiembre 13 d€ 1911. 
B A T U R R I L L O 
A Amallo Machín 
• No; á ninguna nación le conviene 
que sus hi.ios emigren-, t̂ ue paseen ?>, 
porque recorriendo el mundo adquie-
ren nuevas idea,;, se torman :m mejor 
voncepto d é l a v i U y, ex pon nu:n lan-
ceo la nos-talgia d? la patria, vuelven 
á eHa con nuevo amor, y orgullosos 
de lo que hay de bueno en ella., 
La emigración solo favorece cuan-
do la esterilidad del terreno es tal , y 
tal la densidad de población, que lo 
que se produce no basta para el sus-
tento abundante de todos. 
La ignorancia suele pensar que ha-
cemos un favor acogiendo con cariño 
al inmigrante honrado, laborioso y 
pacífico, y no es cierto. Ganan las na-
ciones que pueden abrir sus brazos á 
los necesitados del mundo. Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Uruguay, 
Brasil ¿á qué sino á la corriente mi-
gratoria que de Europa viene, su 
prosperidad y fortaleza deben? 
Tengo lást ima de los que dicen: 
^Confórmense con la hospitalidad 
que les brindamos, ó retírense, que no 
nos hacen fa-ita." ¿Cómo no hacernos 
falta? ¿Aoaso las más feraces tierras 
producen, sin la mano que guía el ara-
sino la del talento y la vir tud, se han í brá dos grandes virtudes humanáis: 
despojado de los hábitos guerreros y 
de las intomperantiftü religiosas y, sin 
darse cuenta de ello, influyen paula 
amor de patria y resignación vol'anta.-
ria con el propio destino. 
JOAQUÍN N. AKAMIBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
t ina pero eficazmente, en la modifica-
ción del alma naeioual. 
Pero en cambio de esto, las aldeas 
han permanecido desiertas, los pra-
dos sin cultivo, las damas sin marido, 
las escuelas sin niños v los talleres 
vados. Los ahorros que envían sirven La «^watoj en el Norte de España 
para pagar los impuestos; pero los no es ™U"V Jonjera , por la circuns-
impuestos se deben, porque no ha ha- ltancla de Presentarse estos conflictos 
bido quien siembre v elabore. Ancia- i ^ ^ o r e s en los momentos en que ha 
nkos v muchachas quedaron junto á |?re 1hac'er frente a los i ' ^ d e s que en 
hórreo f r ío ; maniguas nacieron don- ; Melll la no cesan de U t i l i z a r al ejer-
de el t r igal floreda, y se hubieran de- I Olto ^ a los P i g r o s que puedan den-
rrumbado las casitas del pueblo, sin i v a r 8 e d e l *sXAáo ? r a v e porque cruza 
el auxilio qae de América iba para cuestión franco-alemana, 
pagar al albañil forastero. ¿Habían Lste l l l t imo asunto, sm embargo, 
de levantar paredes las niñas del lu - no ^ seri0 como lo Pmta «1 cable, 
gar? ¿Llenar ía el granero la viejecita i B1 crwmos que se llegue a turbar la 
encorvada ? 
Hay otro mal : las remesas de oro 
estimulan la holganza. Pues el pa-
riente envía dinero, los hermanos mo-
zos no tienen prisa en trabajar. Pues 
cada verano la nube de ^ indianos lle-
ga, regando oro, en cada verano se 
paz en Europa, como es creencia ge-
neral desde ayer. 
Xada. absolutamente nada anormal 
se ha notado en las negociaciones ni 
hay motivo fundado para tales alar-
mas, si exceptúan ciertas medidas de 
orden interior de Francia y Alema-
nia, lógicas en todo espíritu previ-
sor, i 
Que en Alemania se movilizaron 
ganará , conduciendo a los viajeros a ivarias divisiones v se .ejecutaron ma-
sitios de reoreo, cargando ^ e q u i p a - j niobras . aparatogas En F m n d ^ p0r 
jes y solicitando sus favores. Toda la i no ser s.e hizo lo p io y se 
do;aca5o las máquinas industriales | aldea gaaiara oon la visita, guando ; reforzaron 
rinden productos sin el obrero que las | eiion reembarquen, se esperara al otro ¿ej -gŝ e 
maneja? ¿O es que las naciones des-
pobladas fueron ricas jamás? 
Que Alemania reunió en Kiel una 
respetable escuadra, haciendo alar-
verano. 
Y nada de iniciativas, de constante 
Hay un omento muy grif ioe á este i labor, de aguzamiento de la mteligen- ^ L ^ Á l c i v l e los franceses-de su 
respecto. Cierto vendedor de hierba, j cía para v iv i r prósperos sm el W naval ^ w Francia 
un tanto holgazán, se dolía del poco , del inoaano. ¡concentra noventa y ocho barcos en 
loealidad se dedicaban al mismo negó- i pirando y mueran bendiciendo al hi 
ció. pero no tardó en comprender que, ¡ jo ausentte, este ha adquirido afeccio-
á mfdida que estos fueran faltando, ; nos nuev^ 4m sentido que se 'borra- h f t ^ p ^ J ^ ^Sfeo eT la ^trina 
ot̂ os pobres les sustituirían. Y cuan- i ban de .u imaginación lo» recuerdos, 
do hubieran desaparecido to<ios, y sô  - ™ ^ ^ « ^ « * aa-:nacionaJ. « mejor mercancía que po 
vo muy superior al de los alemanes 
en Kie l . 
Es decir, que una y otra nación 
lo quedaran ricos en la comarca, se 
habrían paralizado loe trabados de k»-
dustria y cultivo, y emigrarían los ri 
y no ha querido como antes á sus s-
cendientes. seen para apoyar con ella la " l eg i t i -
•Emigrados ricos hay, que no h a n ' ^ a d " de sus aspiraciones sobre lo vm&é al t e r r u ñ o ; otros han sentido al- i «l116 «n realidad á ninguna pertenece. 
eoT Umbi^T 'ouíd'andoloro" 51S tó¿ I ?o de vergüenza en presencia del an ! Hay un dato, sin embargo más dig-
T i t ^ ^ ^ l é T ^ ^ S t ^ la « W ^ « y apoyado I no de tenor en cuenta que la movih-
erie, oaía, mercan | ¿ ^ ^ la vi.6Íeeita de rosu ; zación hacia el Norte alemán de los 
cía? 
T ^ « h ó T^or busoar los mAÍoroa 1 ^ P̂M©, doblada al peso de los años, i 30,000 hombres de que nos habló el Y acafto por busoar los m*|oroa j _ ^ ^ ^ ^ DÍÍ„.' loable hace días y de los preparativos r̂ oa+rvo AÍV^AT. tn^a oawtidssfl A * h \pT. ! 7 WwHW» la oabsea, que el tosco pañue-ÍTZ™ : ™ J : . t A " i >• **<***• * * » w « r senti,,o•qw f , " ^ i z ^ fN<vefr 
no han vtBelto á la aldea, donde sólo i mos á la emisión de biLtates de los 
ellos imTOn chistera y guantes. Y I Bancos franceses desde el 20 del pa-
cttando esto ocurre, el seatimiento na-1 sado Agosto, á fin de conservar la 
cíonal se ha eclipsado; ya no más se ¡mayor cantidad de oro posible. 
ba que sus colegas, y ganar el doble 
qm ante*. N 
l í e ah í ei recurso: trabajar, eoono-
miísar, competir con ei inmigrante en 
orden y laboriosidad., y cuantos más 
vengan, mejor: irnos vencerán haces; 
otros, oariquecidos, los cftmprftrán. 
Los tesoros que la pród iga tierra 
aroerionna enoierra, no salen espontá-
neamente á la superficie: haiy que ex-
traerlos. 
En la comunidad de vida y en 
tendrá á orgullo el origen humilde; se 
acabará por reavmoiar á la banidera. y 
consagrar todss I-as actividades al bien 
de la nación adoptiva. 
• g 
Esto y el retener en filas el Gobier-
no de Francia á los soldados que de-
bía licenciar en la segunda quincena 
de este mes, son datos elocuentísimos 
de que se viene practicando en Fran-
cia la máxima que aconseja preparar-
se para la guerra á f in de conservar 
la paz. 
'Cuando la prensa de Par í s se re-
volvía contra España, desatándose 
en amienazas, creyóse que una guerra 
La ley de Quintas, más que la vuel-
la general, hall» el nativo recursos j ta del " indiano", tiene la culpa del 
que la soledad no podría, proporcao- | «xodo díe españoles. Los ra-ismos padres 
narle. Los Robinsón de la leyenda p\i- | pobres suelen impulsar á los hijos mar 
dieron v iv i r en islas desiertas, pero ! ̂  Antes qu» esclavos de la dis-
sin grandeza n i porvenir. ÉM anace- ciplina y oxpuestoe á morir en los cam- sería el ñ n lógico á* aquellas amones-
retas permanecieron en los bosques, ! Pos de batalla, que prueben fortuna taciones, si no «ftefelM. bien vistas al 
pero divorciados de la oivilización de i P * el T como en ^ W f » 110 
su tiempo. Solo en la v i áa social, por | h.aiv soMados por fuerza y Amenca es 
concurrencia de faetoraa fecundos, rica. N * » a ^ vienen los alegres mo-
crecen ios tmebloá v se engra»decen zo« m m hiten gobierno re tendr ía 
sobre el suelo natal. 
La perdida de Oiba y Puerto Eica 
ha sido una bendición para España á 
las nacio»es. 
E l patriotismo inteligente es el que 
procura repobhtr la tierra, coa cuan „ ^n., este respecto, por cuanto va no vienen tos elementos dignos quepaa en ella. £ i ^ 
Cuando ya no quepan más. ffhí e s t í n 
los países vírgenes y las extensiones 
dol planeta que el walvajiamp domina, 
para enviar á eHas, en son de conqais-
ta «igríoola y ooaiewsial, el sobrante. 
' Lo que Maohin me preguat*: ¿el 
regreso de algunos " indianos" enri-
qaeeidos, y las remesas perióUioas de 
- „ — ^ - T i l ^0J1mc, i de Cata luña v Oastilla. Ha habido que pequeñas sumas, para q*ie los padres i . 4 j J 1 raeiorar métodos de producción, que 
menos, por el gobierno de Mr. Fallie-
res. 
La intención no era de violencia, 
sin embargo; lo que se pre tendía era 
evitar que España interviniese en 
Marruecos y siguiese adelante en la 
política de ocupación que Francia 
mkma k enseñaba. 
De no surgir aquella campaña tan 
las calcinadas llanuras ó en los mal I violenta, lo probable es que las tro-
servidos hospitales. pas españolas guarneciesen hoy la 
Diamimilda la importancia de Es - ¡he rmosa ciudad de Te tuán . Las ame-
paña como potencia militar, ha habido \ nazas de la prensa y ol movimiento 
qne buscar en ©1 propio seno, compen-
sación á la pérdida. Ya no vienen mi-
lea de ftürócvatas á enriquecerse 
pronto; al van millones en concepto de 
intereses de la Deuda, n i el Derecho 
Diferencial favorece á la produicción 
paguen la contribución ó compren 
una borrica, compensan el dolor in-
menso de estos, cuando el hijo de sus 
en t r añas abandona el t e r ruño , y dos 
brazos robustos se restan al d«ear*o-
11o do la riqueza nacional? De aimgún 
modo. 
Cierto, como ha observado Attami-
ra, que el " ind iano" es un faetor de 
progreso, vehículo de idaas demoorá-
tjcas, que van mfiltrÁndose en la so-
ciedad europea y modernizando aque-
llas costumbres. Cierto que, republi-
cana toda la América, y libre de los 
dodácar mayores energías al trabajo y 
| que sacudir los hábitos aventureros. 
! Y el Presupuesto nacional se liquida 
j con 1 <,R?rporavit." y las industrias cre-
! oen, y las escaolas se muhipUcan. v se 
! vive, aún en caseríos, vida d-e civiliza-
ción, vitia inopia, llesruen ó no lleguen 
<<indi!a2lC!'í*, 8 risita ríos. 
¿Conv^adípía á España renunciar á 
sus propósitos de dominación en A f r i -
ca? ]Quien sabe! Yo creo que la ex-
pansión territorial sólo es precisa 
cuando no caben en el país los brazos 
prodwetores. Y España n i está pletó-
prejuicios de castas y las rancias dos- j rica de horabres, ni es árida como las 
trinas, el emigrado lleva al solar nati- ' 
vo otro concepto de la libertad, otra 
noción del derecho y distintas aspira-
ciones de vida colectiva. 
islas de Inglaterra europeas. 
Para mí los pueblos felices son 
aquellos donde los hijos permanecen 
en la cesa que edificaron los bisabu"3-
E l español que regresa á la Penín- j log^ sed de aventuras ni inseguri-
sula y el i r landés que vuelve á su is- dad pereonai. recofiriendo el último bp-
la, se r íen de pergaminos y de lores, so de fes nwidrecitas y preparando la 
saben que no hay aristocracia digna <mna para el prim/er nietecito. Ahí ha-
I C O R O N A S F U N E B R E S S 
I 
L A E P O C A 
N B P T Ü N O y a N I C O L A S T E J ^ F O N O £ 
Polvos Anthea, paquete, á . . . . 15 cts. S 
Frazadas para pisos, á I O ., * 
c 26S8 a'lt 
de buques sobre puertos españoles, 
contuvo al Oobierno de Madrid en los 
límites de Alcázar y de Larache. 
Ultimamente son Francia y Alema-
nia las que se t i ran al degüeílo y, ca-
so más serio, se toman medidas que al 
ser publicadas llevan la alarma á .los 
pueblos que desde hace cuarenta años 
se vienen odiando con toda la corte-
sía que les es posible. 
•Maniobras navales y terrestres, 
campañas violentas de la prensa y 
cuanto ha sido hasta hoy motivo de 
alarma, no fueron sino recursos pues-
tos en juego para contener aspiracio-
nes, para mermar el alcance de exi-
gencias ó para ejercer presión en las I 
cancillerías. 
Ayer nos pone el cable do punta .el 
cabello. Francia no se conforma, di-
ce; Alemania se apresta á la guerra, 
Inglaterra se dispone á intervenir, no 
con la fuerza de su autoridad, sino 
con la autoridad de su fuerza. 
Naturalmente que tales noticiones 
han de excitar al público y cualquie-
ra lo convence de que todo ello no es 
sino el ladrido potente del fiero mas-
tín que muestra su enojo desde el in-
terior de la casa. 
1 2 . 5 0 
E L COCHE para entierros, bodas 6 bau-
tizos.—EL NIAGARA, Aguila número 115, 
moderno. Teléfono A-7360. 
C 2787 19-9 S. 
Más crédito dar íamos á lo que se 
dice spbre ruptura inmediata de hos-
tilidades, si sólo Francia y Alemania 
se entendiesen en las negociaciones. 
Pero Inglaterra ha llamado á Rusia 
v esta nación acude por lo mucho que 
le interesa echar un velo al Gobierno 
de Londres para que no distinga lo 
que ocurre en Persia con sus cosacos. 
De España ' 110 hay modo de prescin-
dir, no obstante la habilidad grande 
que ha tenido el Gobierno de Madrid 
para desharerse del lío franco-espa-
ñol convirt iéndolo en franco-alemán. 
En circunstancias semejantes, no 
cabe guerra alguna ó hay que acep-
tar la tan temida conflagración euro-
pea ; y siendo este un mal universal, 
pues sus efectos alcanzarían á la Amé-
rica y al Asia, ya pensarán muy mu-
cho fas potencias toda locura de esta 
índole, sobre todo sabiendo que el 
mast ín más peligroso es el proletaria-
do, que enseña los dientes dentro de 
caea. 
La Confederación General del Tra-
bajo en París , ha declarado que el 
primer tiro será la señal convenida 
para declarar la huelga general re-
volucionaria." En Bruselas se han 
fijado pasquines en las legaciones de 
Alemania y de Francia, en los que 
aparece con gruesos caracteres esta 
inscripción: " L a paz ó la dinamita.'* 
En España no hay sino leer los cables 
de e s t a 'mañana para darse cuenta de 
lo grave de la situación. 
¿Es posible que los gobiernos pres-
cindan de todos estos obstáculos y 
que se lancen á locuras semejantes 
sin tomar en consideración los peli-
gros de orden interior? No; el éxito 
de una güera estriva más en el co-
mún sentir de un pueblo que en los 
recursos materiales que puedan po-
nerse sobre el campo de batalla. La 
guerra que se hace impopular es un 
fracaso anticipado. 
Por eso no creemos que lleguen á 
chocar sus armas franceses y alema-
nes, no obstante las alarmantes noti-
cias que el cable nos viene transmi-
tiendo. 
L A T B B E L D I A 
Puré de judias 
'No se habla de otra cosa en todas las 
cocinas de la República que de la for-
mación de un Comité de hoanbres pu-
ros que contengan las inmoralidade» 
administrativas donde quiera qu» se 
presenten. 
Uno de los que trabajan con más 
entniBiasmo por la formación de este 
Oomité, es nuestro anaigo IXermógenes 
Tayuyo, que no perdona ocasión de 
propagar sus idea» y expknar sus pro-
yectos. 
—'¡Ah, señorea!—dice en cuanto se 
vé ante dos ó tres conocidos.—Nuestro 
Comité será casi, casi, de Salvación 
Pública. 
—¿Esperan ustedes salvarse*—le 
pregunta un mal intencionado. 
—Lo que esperamos es salvar al país 
de las embestidas de los ohvvüs. Así no 
se puede continuar, compatriotas, por-
que iríamos todos ai abismo. 
Los oyentes de Tayuyo se quedan 
como á b i s m - a é a s , y el orador continúa. 
—Hay que sanear los servicios del 
Estado, la Provincia y «1 Municipio y 
este sancamáento lo llevaremos á la 
práct ica los hombres puros, á costa, de 
m i l esfuersos. 
—Pules, hombre, eso no es muy difí-
cil—exclama otro.—Para sanear los 
servicios, pidan prestadas unas cafete-
ras á Sanidad y es cuestión de un mo-
mento. 
—¡Oh, Ta ignorancia! Yo me refie-
ro al saneamiento mioral. ¡Nada de 
cJiümdrón ó estamos perdidos! Hay 
que suprimir la Lotería, ante todo. 
—¿No podr ían suprémir antes el 
emprésti to de dieciseis millones que se 
paga con esa renta? * 
—Cada hombre puro de los que for-
memos el Comité, se dedicará á la in-
vestigación d« los actos dudosos de los 
funcionarios y los comíbatirá por todos 
los medios posibles, 
—Pero esa investigación demandará 
desembolsos consi derables... ¿ Quién 
paga esos gastos? 
—Los hombres puros abriremos una 
suscripción entre las personas de bue-
na voluntad que quieran ayudarnos: 
levantaremos fondos. 
— i Y quién investiga el empleo de 
los fondos esas? 
—Los que vamos á trabajar por la 
moralidad, no necesitamos que se nos 
investigue. ¡Pues no faltaba m á s ! 
Por este estilo son todas toe conver-
saciones de don Hermógenes. Los que 
Le conocen, soportan sus latas hasta 
donde la paciencia les alcanza. Hace 
noches, al ñnol de uno de esos discur-
sos moralistas, cierta persona que no 
conocía al orador, le preguntó á un 
amigo: 
—¿Quién es ese señor Tayuyo, tan 
puro y tan santo? ¿ E n qué se ocupa? 
—Pues ese es. . . un antiguo oficial 
de causas que se enriqueció echando 
borrones y ahora se ocupa ^n prestar 
el dinero al veinte por ciento mensual. 
— ¿ Y es el que habla de moralizar? 
Pues le dedico esta m c r a l e j a :̂  
—Cuando llega la ocasión, 
todos oomen c h i l i n d r ó n . 
V . 
LA VERDAD DE U s l o S A S 
E l anuncio viene recomendando con 
insistencia tal ó cual específico ó es-
te y el otro alimento nutr i t ivo para 
3a niñezRual si fuese la panacea uni-
versal. 
Muchos son los que acuden al re-
damo y se surten de tailes productos 
extranjeros, olvidando que en Cuba 
hay un chocolate de la estrella que es 
inmejorable y cuya marca tipo fran-
cés resulta deliciosa y nutr i t iva para 
niños y personas mayores. 
A QUIEN CORRESPONDA 
En las calles de Aguila y Colón hay 
abierta una zanja que produce pesti-
lencias insooortables no ya para el ve-
cindario, sino hasta para el transeain-
te que sólo ha de soportar momentá-
neamente aquella atmósfera. 
Y no es esto lo más malo, con serlo 
mucho. Situadas allí las escuelas nú-
meros 11 y 12 con más de 500 niños en 
las aulas, el peligro es grande por la 
infección á que pudiera dar lugar el 
soportar durante horas interminables 
ese mal olor que por necesidad ha de 
ser perjudicial en extremo para la sa-
k id de los niños. 
A l lianttir la atención del Departa-
meaito de Sanidad sobre punito tan im-
portante en esta época de rigurosos ca-
lores, lo hacemos también al señor Gar-
cía KoMy, Secretario de Instrucción 
Pública, quáen ignora seguraanente el 
peiigro que corren los alumnos do las 
esonclas que son para el celoso Secre-
tario objeto de toda predilección. 
•Como á las 12 entramos en «i s %. 
Todo cuanto vale y represen^ 
nuestra buena sociedad se eucom ? 
allí. ¡ Y cuántas caras bonitas! | 
Allí vimos á Mercedes Barrio^ \r-
tori» Carrasco, Ana Luisa, h«rrnalc" 
suya. Las tres: Mercedes. Viotori 
Ana I/uisa, eran las adorabas ^ 
citas de la fiesta. ^ 
He aquí las señoras que anotan 
Señoras de 1/ópez, de Céspedes 
Romero, Aurora Núñez, Ursula R 1 
Díaz. Demetria C. de Estrada, J^t5 
M . de García. Aurora Elizard-p de íía 
ríquez, Carlota C. de Alayeto, Blani 
Ferriol de Pérez, Florinda Torr^ 
Méndez de García, Ducía Cabrera 
dríguez de Rueda. Constancia '»5 
nández, Ana Osorio, María. 
Martínez y muchas otras euros ^ 
•bres sentimos no recordar. 
Disüessaríe "La Carioa 
bos niños potros y desvalidos cuca-
tan sólo con la generosidad de l&s 
personas buwias y caritativas. Nece-
sitan alinMsntos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disoen-
sario espera que »e le remitan lecho 
eendensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y cakado. 
Dios precniari á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Bispeoksario ae halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba* 
sa 59. 
7>r. M. D S L F T N , 
D " P e r d o m o 
Vías urinoiles, Estníchez da la orina. 
Veréreo. Hldrooele, SIfiles tratada por ia 
inyección del 60€. Teléfono A-1322. D« l | 
á 3. Jesús María nfimero 32. 
C 2652 S. 1 
P R I M E R A F U N E R A R I A 
« F U E N T E D E L O B I S P O " 
NO C O N T I E N K C A I * 
Produce la mejor agua de las cercanías de !a Habana 
CAIIOSSAÍ y í l ' t t R ^ N E r * 5 0 Para CURAR ESTOMACALES, 
r n e r ^ % ^ e ^ L a % P ^ r ? d a C O m < , d Í d a ^ Para 0 b t — * luc ido precio, 
Se expende en la HABANA, en el UNICO DEPOSITO- FARMACIA , 
MANUEL ANTOLIN GARCIA, CUBA 123, á $0-M PLATA cfâ raf̂ M - LCDO. 
llevada á domicilio, á $0-60. . « ^ OÜ PLATA garrafón, sin envase; y 
Para pedidos é informes: T E L E F O N O A-1216. 
C 2530 ait. 
DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina: LAMPARILLA 82, moderno 
T E L E F O N O A - 3 5 8 4 H A B A N A 
c 2161 30t-ll>A 
M 3 ífil Gsiíro Astnmifl 
81 Í8Í M 
f S e p t i e m b r e 11. 
Fiesta herniosa, que sobreptijó las 
profecías que sobre el éxito -de la cele-
braciÓE del quinto aniversario de la 
fundación de la Delegación Asturiana 
en Key West se hicieran. Fiesta de 
amor y de pae, donde al unísono los 
corazones sentían palpitar a3go que 
estaba en la sangre, algo que viA'ía en 
el sonoro iy dulce idioma de Castilla, la 
piedra de toque que hizo que los her-
manos separados ayer, se confundie-
ran en un abrazo largo, inmenso, ca- ! 
riñoso. Pero vamos á la fiesta. Fiesta i 
no igualada en los anales elegantes de | 
Key "West. Desde las once se veían las j 
t ranvías visiosanDente engalanados con , 
banderas cu/hanas, españolas y norte- I 
americanas, la ciudad aparecía anima- I 
da por algo que la hacía aparecer eo-1 
mo poseída por una alegría loca; los 
tranvías llenos de hermosas y lindas i 
señoritas la cruzaban arrancando a su I 
paso por las calles de Key West apla.u- i 
sos delirantes. En eada carro y bajo la 
presidencia del señor Moreno, iba una 
comisión encargada de atender á las 
madrinas de la fiesta y á los familia-
res de estas; la comisión de referencia 
por la caboGlerosidad y atenciones de 
que rodeó á las lindas damitas mere-
ce un aplauso. 
Señori tas: Angélica Fernández, I» 
nacía, su preciosa hermanita ; 
gelina del Valle. Josefina y Amérieá 
López. X in i , Zoila. Xena y Luisa Eli 
zarde, Piedad Carrero. Luisa Falcó*' 
Carmelina Delaney, Consuelo 
Edna Lowe, Emelina Gómez. PiedJ 
Hernández, Rosa Cruz, Victoria Díaz 
Carrasco. Mercedes Re-nedo, Elisa SaJ. 
gado, Margarita W. Felicia é 
Carrasco, Juana Eguino, Xativid^ 
Lendián. Amelia Castellanos. María 
Pagés, Edelmira Monteresi, I¿saiía 
Borrego, Esperanza Ñápeles. Georgj. 
na Soriano. Carmen Nales, Rara Mal. 
deus, Julia Tru.üllo. América Oemefls 
Teresa Pafirés. Eulalia Mendoza, 1 ^ 
la Beiro. María Escalante, Ana Hoja 
Vi la , la ideal rubita; Isabel Enriquei 
Carmen Stella, Felicia Villanoev^ 
Matilde Reyes, Herminia Díaz. ¿Ra 
Arango, Mary Zúñiga, Herminia Vi-
dal, Caridad Rodrigue?,, Delia Pérez, 
Pilar Sánchez, 'Salomé Chile, Josefirií 
Benedetti, Esperanza Martínez y mu. 
chas otras que por el exceso de oonen. 
rrencia á nuestro pesar no pudimos 
| anotar, 
j A las tres inició los brindis el señor 
¡ Rendíueles, Presidente del Centro Ag. 
1 turiano; le siguió el señor Carrasco, 
nuestro querido Cónsul, el que tuvo 
períodos hermosos. Las madrinas, asi 
como las represente clones de otras so-
ciedades fueron obseemiadas con la ri-
ca sidra aeturian«. Monazas, el culto, 
caballercso y amable Secretario de la 
Delegación, multiplicándose en toda» 
partes, siempre ooortrano contribuyó al 
éxito de la fiesta, pudiendo decir 
que fué el nlma de la Delegación y cpw 
^ todos dejó encantados -por su amabi-
lidad exquisita, por sil bondad caba-
lleresca. 
También la representación masou'i-
na fué brillante. Allí viraos al doctor 
Rodrísniez. ^1 peficr Eduardo Gato, 
Arcadio En ríquez, Díaz Carrasco, 
Cónsul de Cuba; señor Céswdfs, jpf* 
de los "balleres de la firma-. Geo W. Ki-
chola. Geo Brooks, Jhon Sawyer, abo-
gados; Benjamín Tnvjillo. Remicrii 
Truj i l lo , Serafín Puisr. José Lópei, 
Dionisio Collazo, el galano cronista •b 
ÍCE¡1 Centinela-." Kameau, administra-
dor d e . " E l Centinela;" Ferriol. di-
rector; Monteressy, por " L a Ludia.'' 
y Milord. por " L a Disensión r1' Am 
do Argiiflles. Francisco CarbouM, 
R«.món P<dáez. Narciso López. Arsenio 
Alvarez. Darnall. director del "K^ 
West, Citisen;" Isidro Alvarez. Vé» 
Rueda, comerciante de esta plaza: 
Santiago Alvarez, Manuel Ortega. «I 
que suscribe por el DIARIO DE LA SÜJ 
RIXA, y otros muchos que escaparon i 
nuestra reseña. 
Moría la tarde; la música de los v j 
lines gemía dulcemente, y allá en un 
rincón de la terraza, junto á Merc-ede» 
Barrios la reina gentil de la fiesta, n i 
rá-bamos al mar, el mar azul que vio 
en lejanas románticoK tiempos cr^ir 
la legendaria heroica silueta de Her-
nando de >Soto rumbo á la muerte, por 
poner en la noble gloriosa enseña de 
Castilla un nuevo blasón de gloria, f 
mas tarde la otra apostólicamente oiv 
oe mensajera de amor y de pw. 18 
sombra de Martí , predicando el amor, 
la suprema unión de la raza; y Por j i 
momento sentimos deseos de llorar, la-
grimas de dicha, como si las dos som-
bras heroicamente bravas, legendan*-
mente gloriosa la una. la otra dulce. 
apostólica, se alzasen las dos, Herías ^ 
amor, satisfechas por el abrazo <iue ^ 
dahan sus nietos y donde palpi™» 
algo m á s grande que los nobles es"ie' 
zos de la Delegación Asturiana, al? 
más fuerte que la compenetración^ 
los cubanos, donde se alzaba envueji 
entre las dos banideras. el alma que ^ 
día en pobres carahelas conqin^. 
Tierra, el alma dulcemente romantií* 
bravamente heroica, el alma ^ 1 
raza. 
EMILIO NÜÑBZ DIA^ 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
de ia Habana 
D 
F U N D A D O E N 1885 
Galiano 75, antiguo Teléf. A * ^ 6 
Desde el sábado 16 del presente roes queda abierta la m&t 
cula para el curso académico del año escolar 1911-1912 todos105 
días hábiles de 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
Se facilitan reglamentos, prospectos y plan de estudios-
Examen de admisión, gratis. 
L^s clases darán principio el lunes 18 del presente mes-
El Director propietario, Hubert de Blancb-
a 
c 2797 *4l 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — l i c i ó n <3e la tarde.—Septiembre 13 de 1911. 
P8E8ÜIITAS YRESPUESHS 
Marcial.—Es defecto usual de los prin-
cipiantes y de escritores nuevos, hacer 
ostentación de galas retóricas por cual-
quier pretexto. E l talento consiste en di-
simularlas ó apuntarlas entre las formas 
de una sencillez de estilo. L a frase am-
pulosa cargada de modismos literarios re-
vela una carencia de razonamientos pro-
pios., v falta de preparación con verdade-
ros 'estudios. Se requiere mucha litera-
tura para no parecer literato, dice Bena-
vente. y añade: "Para ocultar todo arte 
hay nue ser un supremo artista." Eos 
trabajos de usted indican lo mismo que 
usted dice: nue no se ha instruido en ti 
arte de escribir. Se dejó usted deslum-
brar por el brillo de algunas frases he-
chas y metáforas muy corrientes, y las 
repite íigurándose que la literatura es eso. 
Es como si dijese que la corteza de la na-
ranja es toda la naranja. Lo mejor 
es el jugo de dentro. Faltando ésto, Ja 
corteza es casi nada. 
M. L. Q.—Leí su interesante carta. Pa-
ra lo que usted desea hay que registrar 
]a colección d̂el periódico en un espacio j 
de cuatro ó cinco meses. No dispongo 
dé tiempo para ello. Veremos si alguien 
quiere hacerse cargo. 
Un suscriptor.—El titulo dé "don" an-
tes no se concedía más que á los altos 
dignatarios. Después, con el triunfo de 
la~deinocracia. todo el mundo antepuso el 
don á su nombre; y ahora ha venido tan 
á menos, que ya muchos renuncian á 
usarlo. 
j L En los empadronamientos de las 
casas, se toma nota de cada familia que 
vive en un domicilio determinado y se re-
conoce á una persona mayor como jefe 
ó cabeza principal. 
Un obrero.—Ya habrá usted v'sto que en 
la información sobre el sorteo de casas 
para obreros se publican los nombres de 
los agraciados (vea estas columnas, edi-
ción de la mañana del día 12.) No pu-
blican los números, pero como el acto del 
sorteo es público, todo el que asista pue- j 
de enterarse. 
F. L. R. (Cruces.—Hay algo de lo que 
usted dice. Si usted va con propósitos 
modestos, tal vez le resulte algo de lo quo 
desea; pero si busca usted una ganga, es 
fácil que se dé chasco y pierda el dine-
ro que es muy justo le cobren por las 
diligencias. 
Un suscriptor.—Las deudas de los Mu-
meipios. anteriores á 1899, es probable que 
no se paguen nunca, porque la ley votada 
para ese objeto solo obliga á pagar una 
parte de la deuda cada año; y como los 
Ayuntamientos están casi todos en la 
inopia; no veo la fecha en que puedan 
pagan eso. 
G. N.—Los cálculos sobre una renta vi-
talicia los hace conforme á un plan de-
terminado cada una de las compañías ase-
guradoras. Dependen de la edad y la sa-
lud de la persona, y de las condiciones 
de la f-nca en que se basa el capital, etc. 
F. B.—EJ incendio de la plaza del Va-
por1 en la Habana, fué el 6 de Septiembre 
de 1S73. 
C. S. A.—Dirija una instancia al Juzga-
do del Distrito, y le dirán condiciones ne-
cesarias para hacerse ciudadano cubano. 
z ^ T ^ S E i T ^ ^ S . IMPRESIONES DE MI RETINA 
difícil, aunque no es imposible, medir la 
extensión de los barrios urbanos de esta 
capital, pero el trabajo que costaría no 
sería compensado con solo el gusto de sa-
tisfacer esta curiosidad. L a Habana de-
be ocupar un espacio mayor que cada una 
de las dos capitales mencionadas,,/! pesar 
de ser mayores en población, porque en 
ellas hay muchas cosas de tres y cuatro 
y cinco pisos, mientras que en la J/ubana 
hay muy pocas. 
Un suscriptor y Dos porfiados.—He con-
testado cien veces una pregunta igual á 
la que ustedes envían sobre las águilas 
americanas (10 dollars). 
R, D.—Una tarjeta postal para España 
se franquea con dos centavos. 
Varios.—'Me dicen que Prudencia Gri-
fell es de Lugo, y que Soledad Alvarez 
es catalana; aunque las dos por su gra-
cia y salero "son dignas de ser morenas 
y sevillanas". 
Napoleón.—Si no son padres, ni tutores 
de la menor, ésta puede dirigir al juez del 
distrito una instancia alegando malqs tra-
tos, y pidiendo lé nombre otro tutor y 
curador. 
Preguntón.—En España hay dos Aca-
demias de Aviación, una en Algeciras y 
otra en Guadalajára. Diríjase al Direc-
tor de cada una. 
M. M. M.—Santa Teresa es el 15 de 
Octubre. 
R. P.—Tiene usted razón. En castellano 
debe decirse deporte y deportivo, en vez 
dé "sport" y "sportivo"; pero se ha ge-
neralizado tanto el uso del vocablo ex-
tranjero, que ya no es chocante. 
Un paisano.—Llaman "Sastre del Cam-
pillo' al que cose de balde y pone el hilo, 
según dice él re.frán. Cuanto á quiénes 
son los de Calatorao, vaya á ver la zar-
zuela "Gigantes y Cabezudos", y puede 
que se entere. 
J . F.—Hemos contestado diez veces lo 
que usted pregunta. 
Méndez Núñez.—Las Cortes decretaron 
la abolición de los consumos en toda E s -
paña; pero mediante la condición de sus-
tituirlos por otros impuestos.* Con este 
motivo, aún no es del todo efectiva la su-
presión de los consumos en algunas pobla-
ciones. 
P. P.—El concierto para ^emitir paque-
tes postales entre Cuba y España, está 
pendiente de aprobación entre los gobier-
nos de dichas naciones. 
"ESPERANDO SIEMPRE" 
Vivimos de ilusiones, de sueños, de es- i 
peranzas, sometidos siempre al influjo de ' 
la imaginación. Durante la vida no dos- | 
mayamos nunca de dar al fin con la felici- | 
dad cuya imagen no queremos perder. 
Y, sin embargo, pasamos la vida lleno ; 
de inquietudes, de desngaños. de descon- ! 
lianzas; vivimos con el alma marchitada 
por la desgracia, herida por el infortuftio. ] 
I-a única felicidad Relativa es la que ¡ 
nos proporciona la primera etapa de nues~-; 
tra existencia, en que todo son ilusiones. • 
risas, sueños. 
¿Por qué no softár con la felicidad fu- l 
tura hasta tanto la suerte .«e encargue 
"de hacernos despertar del letargo 6 cata-
lepsia en que vivimos? 
flecorremos la senda de la vida con la 
risueña esperanza en el cerebro, y pasan 
los días." los mesés y los años sin aper-
cibirnos de las espinas sembradas en el 
camino,- porque á veces despiden aroma 
de rosas. 
Debemos soñar, debamos vivir soñando. 
Es tan corta la vida, tan triste, tan llena 
de desengaños, de amarguras y de reali-
dades, que bien merece por nuestra parte 
una perfecta práctica para poder sobre-
llevarla con calma. 
No y&iióa á diario esos tipos que se 
pasan la vida entregados á sus delirios 
de grandeza, soñando que son, riéndose 
de lo más noble, de lo más santo, hacien-
do escarnio de todo lo que S-ale y calum-
niando pérfidamente al amigo, que abra-
zan y después hieren por la espalda? 
Pues soi> seres felices, viven la vida de 
la mentira y del engaño, pero viven bien. 
Y nosotros vivimos tristes y desenga-
ñados, esperando él hada blanca que bese 
nuestra frente de neurosis, hada que no 
llega nunca, la ingrata, y la amamos sin 
verla, y la esperamos con" paciencia, con 
constancia, y pasamos una vida melancó-
lica, recordando con Víctor Hugo que la 
cuna tiene, un ayer y el sepulcro un ma-
ñana. 
A, COVAS GUERRERO. 
(Expreso para el DIARIO) 
Me ves que requiebro á otra 
y no despiertan tus celos, 
¡di al campanero que doble 
porque tu cariño ha muerto! 
Junto á una roca muy grande, 
nació una flor muy pequeña, 
junto á un amor como el mío 
el tuyo se nota apenas. 
E s ' tu cariño, serrana, 
como la flor del almendro, 
¡que se marchita y deshoja 
apenas la mueve el viento! 
' NARCISO DIAZ D E ESCOBAR. 
Subievadones navales famosas 
Ejemplos interesantes en Francia, Ingla-
terra y el Japón.—Otros casos en Espa-
ña y en América.—El primer torpedo 
Whitehead. 
E l caso de un huque de- guerra que se 
rebela contra su gobierno, no es un he-
cho sin precedentes en la Historia. 
Sin retroceder á tiempos anás fájanos, 
record_emos en primer lugar que en Agos- i 
to de 1793 la escuadra fancesa fondeada j 
en Tolón se alza en armasi á favor de 
los girondinos, contra la Convención. Po-
co, después, la escuadra de .Brest- zárpa 
de Quiberon pretextando ir á proteger >! i 
primero de dichos puertos nontia un ata- : 
que de los realistas, pero en realidad amo-
tinada contra los convencionales. 
Semejante estado insurreccional dura 
hasta Septiembre del mismo año, fecha en 
la que los delegados del gobierno fran-
cés Prieur y Tréhouart logran restable-
cer la disciplina en la armada, dictando 
un reglamento en el que la menor falta 
es castigada con la pena de muerte. 
E n Inglaterra, y sin duda por soplar 
cerca de allí los aires revolucionarios, ve-
mos á las tripulaciones de las escuadras 
de Portsmouth y Plymouth sublevadas 
desde Abril á Junio de 1797; agitadísimo 
período durante el cual son desembarca-
dos ó hechos prisioneros los oficiales de 
los barcos, izando éstos la bandera roja 
y amenazando con bombardear las pobla-
ciones que se nieguen á entregar vitua-
llas. En tal estado las cosas, y en aten-
ción á que las quejas de las tripulacio-
nes respecto á la alimentación y á los 
haberes parecen justificadas, el almiran-
tazgo promete acceder á las demandas 
de los insurrectos, y les concede plena 
amiiistía á cambio de la inmediata entre-
gra de lós buques. 
La escuadra de Portsmouth se da pron-
to á partido y obtiene completo perdón. 
Eijp cambio la del .Támesls, que lleva á 
bordo buen golpe de irlandeses, resiste al-
gún tiempo, izada en sus antenas la in-
signia de la rebeldía. Los buques empie-
zan á remontar las cárdenas aguas del 
río; sus piezas de artillería apuntan á 
las fortificaciones; son apresados varios 
barcos mercantes, y ante la amenaza de 
los insurgentes la Gran Bretaña empieza 
á sentir los efectos de] torror. Al fin se 
logra qur capitulen los amotinados. Su 
jefe, el marinero Parker, es juzgado en con-
sejo de guerra sumarísimo, y colgado de 
una verga. 
Demos ahora un salto de unos cuarenta 
años, y trasladémonos al pintoresco país 
de los crisantemos. Desde 1868 á 1869, los 
últimos partidarios de los shogun, refu-
giados en Hakodate (isla de Yeso), desa-
fían, con parte de la flota imperial, el 
poder creciente del emperador Mutsuhito. 
Con ánimo valeroso libran unos cuantos 
combates en los que resultan vencedores, 
y acaban por sucumbir, tras de heroica 
resistencia, rendidos por el hambre. , 
Pero el precedente más curioso lo tene-
mos en España, y ocurrió durante el mo-
vimiento cantonal de 1873. No se habrá 
olvidado,,, en efecto, porque esto es casi 
historia contemporánea, que en Julio de 
dicho año el general Contreras, al apo-
derarse de Cartagena y declararla en can-
tón independiente, consiguió que se su-
blevaran con él la fragata blindada •'Vic-
toria", las fragatas de madera "Almansa" 
y'"Fernando el Católico" y el aviso "Vi-
gilante". 
En el puerto se encontraban, además, 
desarmados, la "Numancia". el "Tetuán". 
el "Méndez Núñez". el "Isabel 11" y tres 
corbetas, buques que arbolaron también 
la bandera roja. 
El 24 de Julio del año de referencia el 
aviso "Vigilante", enviado por Contreras 
á Torrevieja para cobrar una contribu-
ción, era capturado por el buque de g.ue-. 
rra alemán "Friedrich Cari", que manda-
ba el comandante Werner. E l primero de 
Agosto, las fragatas "Victoria" y "Alman-
sa", después de haber bombardeado, á Al-
mería y de amenazar con sus cañones á 
•Motril porque se negaban ambas á entre-
gar dinero á los sublevados, son detenidas 
por el crucero inglés "Switsme" y el ale-
mán "Friedrich Cari", y sus tripulantes 
desembarcados. L a odisea cantonal ter-
mina el 11 de Enero de 1874 con la huida 
de Contreras á bordo de la "Numancia", 
que abarrotada de presidiarios, de insur-
gentes, de mujeres y de niños, logra for-
zar á todo vapor la línea de bloqueo for-
mada por las fragatas "Victoria' y "Al-
nansa", restituíias al gobierno español, 
y por la "Zaragoza", recién llegltóa de 
América, refugiándose en el puerto ide 
Mers-el-Kebir, donde se rinde á las au-
toridades francesas. 
De los más salientes fué el hecho flftl 
acorazado peruano "Huáscar", declarado á 
favor de Piérola en Mayo de 1877, y que 
después de realizar varios actos de pira-
tería tuvo que sostener combate con los 
cruceros ingleses "Shah" y "Amethyst", 
ofreciendo esta lucha la peculiaridad de 
que, aun sin éxito, se lanzó contra el "Huás-
car" el primer torpedo Whitehead, emplea-
do en las modernas guerras marítimas. 
E n 1891 ocurre la guerra civil de Chi-
le; casi toda la flota de dicha República 
se pronuncia en favor del ex?»ví-5ident3 
Baímaseda, y el gobierno legalmente cor.s-
tituído envía contra los barcos insurrec-
tos los dos. avisos "Condell" y "Lynch", 
que dan cuenta del movimiínt.) echando 
á pique el acorazado "Blanco". 
Por último, en la revoluci'm del Brasil, 
en 1894, el "Aquidaban", declarado en re-
belión, es torpedeado por la escuadra gu-
bernamental en la bahía de Santa Cruz, 
llevándose al fondo del mar 360 hombres. 
A L B U M 
DE U HERMOSA ASTURIAS 
LO QUE DICE ASTURIAS 
Dicen sus cantos: ¡aprended ternura! 
j Dicen sus robles: ¡aprended firmeza! 
! Dicen sus cumbres: ¡aprended- grandeza! 
; Dicen sus héroes: ¡aprended bravura! 
Sus manantiales: ¡aprended frescura! 
Sus mansas vacas: ¡aprended nobleza! 
Sus raras aves: ¡aprended belleza! 
Su hablar de mieles: ¡aprended dulzura! 
Dice su gaita: ¡aquí está la armonía! 
j Su sidra de oro: ¡aquí está la alegría! 
'• Su niebla azul: ¡aquí está lo indeciso! 
Y sus bosques, sus mares y rompientes, 
i dicen con ríos, y águilas y fuentes:* 
¡aquí está Dios y aquí está el Paraíso! 
II 
LOS PICOS DE EUROPA 
Erizada de dientes pavorosos 
se alza hacia Dios la torva cordillera, 
como un cuchillo que partir quisiera 
el cielo en dos pedazos asombrosos. 
Desgreñados los ríos caudalosos 
sueltan la enmarañada cabellera 
y bajan por insólita escalera 
dando saltos valientes de colosos. 
L a nieve en el cristal eternizada, 
torna la cordillera dentellada 
en arma enorme ornada de centellas. 
Y al darle el sol sus oros y sus lumbres, 
es su espinazo de terribles cumbres 
¡grandiosa hoz para segar estrellas! 
ra 
LA GAITA ASTURIANA 
E l roncón de la dulce gaita asturiana 
parece el son profundo del mar violento, 
y el alma duda acaso si es un lamento 
6 un zumbido de risa fresca y galana. 
Sobre el odre sonoro dé funda grana 
produce el llaverío pena y contento, 
y con flores de notas hechas de viento 
forma cantora fuente que gloria mana. 
Lira del bello Norte, gaita hervldora 
que estás llena de flecos como la aurora 
y en el hombro .̂poyada vas del gaitero. 
Cuando pasas los pechos alborozando, 
tras tus ubres de música voy suspirando 
¡igual que tras la oveja bala el cordero! 
SALVADOR RUEDA. 
Entre mis manos tengo una colección 
de poesías que enclérranse en un álbum; 
llámase "Letras Güineras". E l nombre le 
conocéis; y es más: alguna flor de elo-
gio se ha desprendido de vuestros labios 
para la revista que el mismo nombre lle-
va y que allá en Güines—deliciosa Villa— 
dirigen y redactan cinco gentiles mujer-
citas, con un entusiasmo más grande que 
sus grandes almas, con un amor al bien 
más grato que el bien mismo, con unos 
corazones capaces de ser soberbiamente 
artistas y con unas cabecitas llenas de 
sueños de amores y de anhelos de llegar 
á ser algo... 
¡De llegar á ser algo!... A fe que han 
de serlo; y algo muy consolador y muy( 
hermoso y muy envidiable. 
Estas niñas mujeres que: 
"Sin sentir de la fatiga el peso 
cual devotas fervientes del progreso 
con entusiasmo santo van llegando; 
y con el mármol rosa de sus sueños, 
con el oro de todos sus ensueños 
van lentamente el templo edificando..." 
estas niñas, mujeres, serán mañana: unas 
talentosas escritoras, maestras en bien de-
cir otras , madres casi todas. ;.Y qué 
mejor timbre, qué galardón más valioso á 
sus afanes y ambiciones que el respeto 
y la admiración de su amada Villa, el amor 
y la caballeresca veneración de un cora-
zón de hombre digno y altamente noble 
y la Adoración mil veces bendi :a de unos 
hijos que en no lejano mañam. las divi-
nicen por santas, por dulces, por maestras, 
por madres de veras?.. . 
Un río que se ha construido en puente 
E l río Colorado, de los Estados Unidos, 
se ha construido un puente á sí mismo, 
reuniendo poco á poco, con ayuda de su 
corriente, una cantidad enorme de troncos 
de árbol y juntándolos tan fuertemente, 
que ni aun la dinamita tiene suficiente 
fuerza |5ara separarlos y destruirlos. 
E l puente, que ocupa una extensión de-
cerca de cuarenta tcilómetros á lo largo 
del río. empezó á formarse con una ligera 
balsa de troncos, que podían mover tres 
ó cuatro hombres; después fué creciendo 
el núcleo de maderos con asombrosa ra-
pidez, y en algunos sitios se ha cubierto 
de tierra, . donde han nacido árboles y 
plantas. 
Los habitantes del país han aprovecha-
do el puente natural para el tráfico, sur-
cándole de carreteras por las que pasan 
toda clase de carruajes, sin temor á la 
rápida y colosal corriente de agua que 
por debajo se desliza. 
No hay que decir que esta curiosidad 
despierta grandísimo interés entre los tu-
ristas, pero las autoridades locales están 
estudiando el modo de destruirla lo más 
pronto posible. 
C A M A R A S 
fCodak, Premo, Ceatury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Ckylomináfi y Comipañía. San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
CATEORAT-JOO 2ME 
m m n mu i oídos 
NBPTÜNO 103 DE 12 á i , todos 
los di as excepto I03 domingos. Con-
eulras y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la man.na. 
G 266̂  s. i 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEpiGINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 26S7 S. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general.—Sífilis y venéreo. 
Consultas de 1 á 3. 
Sol 56, altos. . Teléfono A-3370. 
10504 26-3 S. 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
EN LA FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES 
" L A ESTRELLA DE COLON" 
Cuando un novio piensa en comprar sus muebles, se le presenta esta molesta 
cuestión: ¿Qué clase de muebles compraré? 
Hoy que se hace tanto mueble de dudosa confecc¡ó i, rin estilo ni estética algu-
na, puede usted protegerse si los compra en esta antigua y acreditada casa, que cuen-' 
ta con talleres*propios, tiene siempre grandes exisiencids y su solidez y elegancia es 
la mejor garantía. 
Tengo varios juegos de dormitorio estilo Luis XV, con'nogal, lo mejor que se 
fabrica en Cuba, y juegos de sala en caoba, arte nuevo; juegos de comedor muy 
buenos y muy baratos; mimbre fantasía, ¿ritímos modelos; camas esmaltadas de hie-
rro con dibujos caprichosos; todo á precios de situación, con un 25 por ciento más 
barato que en ninguna otra1 casa. Especialidad en Neveras. Alquilo muebles. 
La Estrella de Colón, Galiano 37, casi esquina á Virtudes 
C 2585 alt. 8-31 
m D R O G U E R Í A S * B O T I C A S * 
la Curativa, vigoriaante y Reconstituyente 
O r n u i s e ó n C r e o s o t a d a 





U s e los V e s t i d o s B . V . D . 
y se e v i t a t o d a m o l e s t i a 
US T E D n i se dá cuenta del calor del verano, porque en realidad no lo Siente. Anda y trabaja con menos 
esfuerzos. Se siente fresco y cómodo en todo el cuerpo 
y por durante todo el día. 
L a Ropa Holgada B. V . D . Camesitas Corte Saco y 
Calzoncillos á la Rodilla se hacen de tela tejida, ligera y 
suave á la piel, que resiste uso y lavado. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
^KT'R'ETAÍLTRAPE j 
(MARCA INDUSTUIAU REOISTRADA) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V . D. 
No acepte ninguna Ropa Interior »m ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
R A M O N A L L O N E S 
9 9 CIGARROS E X T R A VUELTA=ABAJO 
Con póstales de niños de la Ciudad de la 
<2. 2787 alt. 
ana 
7-9 
J B * C D XJ XJ 353 "37 I UST 78 
Pierre de Coulevain 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
rVersióc Castellana; 
DE 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Libre» ia de Wüson.- Obispo 52.) 
(Continúa,! 
La joven no tenía aún sospechas, y. 
sin embargo, desde hacía algunos me-
ses, cuando oía hablar de lá infideli-
dad de un marido, sentía tanto pesar 
é irri tación como si le tocase d^ cerca. 
Hubiérase dicho, en verdad, que aque-
lla noche había inspirado la conver-
sación un vengador de Annie, para 
castigar á los que le hacían traición. 
Había puesto á Jacóbo «n un potro, 
asaeteado el corazón de la duquesa y 
pisoteado cruelmente su orgullo. Gny 
de Xozav. adivinando lo que debía 
experimentar Cristiana no se había 
atrevido á mirarla. A f in de poner 
término á su suplicio, reclamó el po-
ker. Como todo el mundo se disponía 
á lomar asiento en la mesa de juego-
la señora de Blanzac se acercó á la 
marquesa y le dijo con la voz tan al-
terada como el semblante: 
—-Voy á tener que dejarlos á uste-
des pues no me siento bien. Tengo 
una jaqueca horrible. 
—'Efectivamente está usted muy 
pulida dijo Annie cpn ansiedad. Hu-
biera debido notar qur estaba ttetéíl 
mala y he pasado charlando todii !a 
noche. Dispénseme usted. '¿Qué po-
dría hacer en su obsequio? 
—Xada. nada, gracias. Sólo nece-
sito descansar, mañana estaré bien. 
—Así lo espero.* Jacobo va á acom-
pañar la á usted. 
Era precisamente lo que quería 
Cristiana, pues no hubiera podido 
j contener mucho tiempo la cólera y el 
I dolor que le había causado el anuncio 
j del viaje de América. 
Bl marqués y ella calieron juntos. 
—Caminemos un poco, dijo Sllá, 
apenas cruzaron el umbral. 
Eran las diez y media, y la calle de 
I Varennes estaba desierta en. toda su 
I longitud., jacobo tomó el brazo de su 
j amiga y lo oprimió con fuerza. 
I —¡Adorada mía! murmuró dulce-
mente. 
* La ternura, de su acento no hizo 
efecto en el corazón irritado de la se-
, ñora de Blanzac, 
.—¡Se va. usted á América el priim:-
ro de Julio, y lo acabo de saber por 
casualidad! dijo con acento duro. 
—Ayer no sabía una palabra d"l 
asunto; pero esta mañana, Annie me 
leyó una carta en que su agente á$ 
negocios reclama nuestra presenc';! 
para colocar dinero y para una venía 
<\e terrenos; dije que podríamos pa:1-
| t i r el primero de Julio y ella co^ió 
, la pelota al vuelo. Esté viaje lo tenm 
I sobre mi alma desde hace largo tiem-
po y me es tan penoso como á usté I . 
—¿Está usted seguro? pregunró 
Cristiana con violencia contenida. 
—¡ Tan seguro como de que la amo I 
; respondió Jacobo con acento apasio-
nado ly usted no lo duda ni puele 
dudarlo! Gracias á un concurso dé 
circunstancias extraordinarias, me ha 
sido posible ir retrasando durant': 
i dos años la visita prometida á la s.--
: ñnraViilars. pero no me sería posi-
! ble retrasarla indefinidamente. A.M 
harían por creer que lo hago de w-
¡ tentó y hasta por sospechar que hay 
! algo que me rét iene en Par ís . Com-
1 prendo que no tengo más remedio que 
decidirme. . . Y ^usted Cristiana, que, 
es una mujer superior, debería ani-
marme. 
La duquesa sonrió tristemente. 
—¡¡Pobres mujeres superiores! di-
jo ; j qué carga han echado sobre 
ellas Dios y los hombres! No creo qu-i 
¡ exista upa fuerza moral capaz de 
i vencer á los celos, y los celos en el 
' amor, son lo qué la suerte en la vida. 
GtiántQ más réfinada es una. más su-
tiles y dolorosos son. . . Mire usted... 
; esta noche cuando pusn usted la mano 
í eu la cabeza ide Annie, estuve á punto 
de g r i t a r . . . 
Kl marqués se detuvo y miró á la 
duques;!. .Rajo el capuchón caído vió 
su rostro pálido y atormentado púv 
la pasión, sus pupilas sombrías y bi'i-
liautes. y su nariz y sus labios agita-
dos por la emoción. Aquella fisonomía 
que jamás había visto en ella le tur-
bó y le espantó. 
—¡Oh! ¡Crist iana, Cristiana! dijo 
¿es usted quien habla así?,¡ Es tan po-
co lo que doy á Annie en comparación 
'• de lo que le doy á us ted! . . . 
| —¡Poca cosa, el amor conyugal! 
| deje usted eso para los novelistas. ¡Po-
j ca cosa el sentimiento que de dos se-
; res no hace más que uno y que sirve 
! de base á la familia y á la sociedad! 
¡¡'Dejémonos de palabras huecas! Ai^-
j nje siempre estará á su lado de.usted 
y esté en su derecho.. .En tanto que 
yo estoy destinada á desaparecer QO-( 
mo esa pobre señora Nelson. ¿No ha 
oído usted lo que dijo el señor de Ke-
radien? que el individuo no es nada 
comparado con el principio, y tiene 
razón, así debe ser. Las leyes no se 
van á alterar por causa mía, y usted 
DO puede negar que tiene gran cariño 
á Annie. 
—No. no lo negaré, respondió con 
osadía el marqués . Hubiera segura-
mente aborrecido á la mujer que, des-
pués de haberme enriquecido, se hu-
biese mostrado tiránica ó exigente j 
pero, u^ted conoce la delicadeza de 
Annie y con frecuencia la ha alabado. 
Se contenta con todo, respeta mi l i -
bertad, y sólo piensa en hacerme fe-
liz. Sería preciso en verdad que fue-
se yo incapaz de todo buen senti-
oiieAto para no quererla. . .]Este ca-
riño es de una esencia tan diferente 
cir-l amor que le tengo á usted! 
—¿Qué diría usted si yo debiese 
partir con un mariflo joven y amable, 
y permanecer ausente tres ó cuatro 
meses? 
—-Probableraesté ño podría sopoi-
' ta rio. respondió Jacobp, y la seguida 
; á usted á todo trance. Pero un hombre 
| es siempre menos casado qué una mu-
jer. Tiene^más independencia.. .¡Oh-
¡amada mía! procure ustfd olvidar 
I ciert-as cosas y mantenerse por enci-
' ma de esos celos mezquinos. Su ele-
j vación de carácter debe hacerle esto, 
si no fácil, á lo menos posible, 
—'Usted se equivoca; no tengo ni 
heroísmo ni superioridad, respondió la 
| señora de Blanzac con triste acento, 
j Sabía que un amor irregular debe ser 
doloroso... Pero no había imaginado 
que fuese tan cruel. 
—¿Y había usted imaginado el 
grado de nuestra felicidad? pregun ^ 
| Jacobo con un acento que conmovió 
el alma de Cristiana. 
—No. respondió. 
—¡Pues bien! todo se compra y se 
paga. Si es tuviésenos casados desde, 
hace dos años, acaso no la vería ya á 
usted n i la sentiría. 
—Porque formaría parte de usted 
mismo. 
—Sí, usted sería mi mujer, pero no 
sería ya " l a mujer" que el hombre 
adora, que ocupa sus sueños mientras 
vive y que -le hace sentL' su poder y 
su debi l idad. . . Usted no senX y-L 
nada de eso y sería lástima. 
—^Piensa usted estar en América 
hasta fines de Octubre? preguntó 
Cristiana, volviendo de nuevo á Ja 
torturadora idea del viaje de Jacobw. 
—»No. no. P repara ré un asunto que 
me obligue á volver en el mes de 
Septiembre, y dejaré á Annje con su 
madre para que ésta la traiga. ¿Se ha 
figurado usted que podía v iv i r cua-
tro meáes sin verla?.. Además, de 
^fluí á fines de Julio pueden ocurrir 
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OBPEROS IMPORTADOS 
En el vapor ; 'Saratoga" llegaron 
hoy de los Estados Unidos tres car-
pinteros técnicos, contratados por 
Mr. Dady para*prestar sus servicios 
en las dragas destinadas á las obras 
del puerto. 
Como la ley prohibe la entrada en 
esta República de obreros contrata-
dos, éstos han sido remitidos al De-
partamento de Triscornia hasta tan-
to el contratista de las referidas 
obras no pueda justificar que en os-
la isla no hay obreros que puedan 
prestar los mismos servicios que los 
técnicos importados. 
Si aquí hubiese obreros corpinteros 
qúe puedan prestar oáos servicios, los 
llegados serán reembarcados. 
LA CASA QUINTARIA 
JOYEFUA FRANCESA 
Ha recibido un erran snrfcldo de 
O B J E T O S C E PLATA 
para regalos, y otros artículos, así como 
Joyas de oro y brillantes. 




Acompañada del representante se-
ñor Canelo Bello, boy visitó al señor 
¡Presidente de la República una co-
misión de vecinos del barrio de Jesús 
filiaría para rogarle interponga su va-
liosa influencia á f i n de que no se es-
tablezcan en dicho barrio los hornos 
crematorios para las basuras de la 
eiudad. 
Asuntos de su cargo 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con su cargo, visitó hoy a| general 
(SÓmez el Subsecretario de Hacienda 
den Gustavo Alonso. 
Indultos denegados 
Han sido denegados cuarenta y 
ocho solicitudes de inldultos. 
Jueces Municipales 
Don Daniel G-atonio Kivera ha sido 
nombrado Juez Municipal primer su-
plente de Manicaragua. 
De segundo suplente p^ra el mismo 
punto don Pedro Rafael Aguila.. 
Para Juez Municipal primer su-
plente de Isla de Pinos don Genaro 
López y para el puesto de segundo su-
plente don S e r a í m Fernández García. 
^KCRETARIA DE GOBERNACION 
Heridos.en reyerta 
En reyerta habida en la colonia 
" G l o r i a , " del central " J a g ü e y a l , " 
lérmino de Ciego de Avila , resulta-
ron heridos tres de los que en ella 
tomaron parte. 
Dichos heridos fueron llevados por 
la Guardia Rural á Ciego de Avila . 
Herido casual 
En el pueblo antes citado fué he-
rido ea-sualmente por un dependiente 
de la ferretería. " L a Llave ," don 
Leopoldo Benítez. 
D escarrilamiento 
En la noche del martes decarriló 
H tren de viajeros entre Aguada y 
Real Campiña. 
A causa del descarrilamiento resul-
taron lesionados el maquinista y el 
fogonero de dicho tren. 
Fuego intencional 
En la madrugada del día anterior 
le pegaron fuego á la bodega que en 
¡Bej-u-cail posee don Ramón Díaz. 
E l incendio fué sofocado por la 
poüicía. 
Se desconoce quien ó quienes ha-
y<aji sido los autores del hecho. 
Herido grave 
En el neutral " A l a v a , " término de 
Bina guises, sostuvieron reyerta los 
a:siático«s Tomás Azon y Ramón Ar-
mas, resultando gravemente herüüio 
el primero. 
Circular 
La Seeretar ía de Gobernación ha 
dirigido una circular á los Goberna-
dores de provincia, encareciéndoles 
recomienden á los Alcaldes respecti-
vos la estructura á que deben suje-
tarse para }a formación de los pre-
supuestos respectivos. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l señor Pintó 
E l Ministro de Cufca en Venezuela, 
señor Pintó , sa ldrá hoy de Nueva 
-York para Caracas. 
Cable de Quesada 
Se ha recibido el siguiente cable-
'grama del .Ministro de Cuba en Ber-
"Secretario Estado. 
Habana. 
Delegados Mencía Ramos Congre-
so prinieri, infancia felicitados por 
trabajo presentado Hernández Ra-
mos. Cuba distinguida con invita-
feíón Mencía en banquete oficial. Ano-
che me obsequiaron con comida ho-
tel, resultand ohermoso acto frater-
nidad cubana.—Quesada." 
del muelle que poseen los señores S. 
Balbín y Valle, en las calles de Ve-
lasco y Zaído, en Cienfuegbs, y que 
ha sido habilitado para movimiento 
de cabotaje y tráfico interior del 
puerto. 
E l señor Pór te la 
E l Administrador de la Aduana de 
Tienfuegos, señor Pórtela , se entre-
vistó esta mañana con el Secretario 
de Hacienda. 
El señor Pór te la ha solicitado la 
adquisición de una lancha, para el 
servicio de aquel puerto. 
Sobre un recargo , 
E l Secretario de Hacienda tiene en 
estudio el expediente relativo al re-
curso sobre las patentes de alcoholes 
que pretenden imponer los Consejos 
Provinciales. 
E l doctor Mart ínez Ortiz es opues-
to á ese recargo. 
Producción de cerveza 
La cerveza elaborada por las fá-
bricas nacionales, durante' el mes de 
Agosto último fué de 2.086.P35 l i -
tros. . • 
Nueva sociedad 
En la zona fiscal de la Habana 
se han liquidado los derechos de la 
"Cuban Gas Controllers Co.," la 
cual s*1 constituye con un capital de 
$2,500.00 para la explotación en to-
da, la República de un aparato deno-
minado "Gas Contrbllers."/ 
Son directores de esta Compañía 
los señores Alberto Morales y Julio 
Sánchez. 
Contaduría .—Paul ino Alvarez, ofi-
ntidad alguna asignada en Presupues- 1 ^ , pj.jmero ; Francisco Alavete, ofi-
¿ a e! sostenimiento del a s e s o r *»f . , seffl,sfl0 . Raill Vila del Rev V Fe-
Sccrerario. porque lo.s gastos que on- Ciai segus , ' ^ 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Oficina de inmigración 
El próximo domingo, d ía 17, se es-
peran en este puerto los vapores 
"Corcovado" con 195 pasajeros y 
•'TVestervvald" con 525, haciendo un 
total 'de 720 pasajeros. 
Hasta el sábado á las doce del día 
se admit irán en esta oficina, situada 
en los altos de la Machina, las cartas-
garant ías en solicitud de inmigrantes 
de á bordo de diohos vapores. 
Guía expedida 
A l señor Vicente Justo se le ha ex-
pedido guía para un aprovechamien-
to forestal en el cayo "Cantiles," en 
el l i toral de Ba tabanó . 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de mareas para ganado á los 
señores Telesforo Pérez, Cecilio Her-
nández, Manuel Solano, Antonio Cua-
drado, Obdulio Ríos, José Demetrio 
Pérez, Augusto Aquini , Cipriano 
Eehavarr ía , Jesús Gómez, José Gue-
rra. 
S E C R E T A R I A I)K HACIENDA 
Permiso 
A l Administrador de la Aduana de 
Sagua se le han concedido cinco días 
de permiso, para venir á la Habana. 
Inspector 
El señor Leoncio Miranda ha sido 
propuesto para, inspector particular 
SECRETARIA DE SANIDAD 
•Tracomatosa 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Sagua la Grande, que el señor 
Comisionado de Inmigración informa 
haberse dado de alta provisionalmen-
te, previa fianza, á la inmigrante Jua-
na Paulina Ojeda, enferma de traco-
ma que residirá en esa localidad. 
Inspecciones 
El señor Secretario de Sanidad ha 
dispuesto que por la iDirección de S2h 
nidad se envíe un ingeniero sanitario 
á Ranchuelo, para estudiar la existen-
cia de cañadas y las casas que se en-
cuentran edificadas «obre ellas, infor-
mando sobre el particular, disponién-
dose á la vez que la Jefatura local do 
Sanidad facilite al ingeniero todos los 
datos relacionados con el particular. 
Una vez que termine en Ranchuelo, 
el ingeniero sanitario deberá pasar á 
la I«abela de Sagua, para estudiar la 
forma en que se están haciendo los 
rel'lenofi por los contratistas, pues se-
gún informes, esa obra no se ejecuta 
debidamghite. 
Informe pedido 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
ordenado que por la Dirección de Sa-
nidad se haga un estudio de análisis 
practicado por el Laboratorio Na-
cional en 11 de Mayo de 1911, sobre 
el agua de Santa Clara, tomada en la 
confluencia de los rios Barros y Sa-
gua, á f in de que con los anteceden-
tes á la vista, pueda informar sobro 
lo que tenga á bien en el particular. 
Denuncias 
Ei señor Jefe local de Sanidad de 
Fn ión de Reyes en comunicaciones á 
la Dirección de Sanidad, informa con 
respecto á un suelto publicado en el 
DIARIO DE LA MARINA sobre " e l pro-
greso de la escarlatina," que en todo 
el distrito que qomprende la jefatura 
solamente hay dos casos, y con res-
pecto á otro telegrama en que denun-
cia otra vez la escarlatina y alega que 
existen pésimas condiciones sanita-
rias, la citada jefatura dice lo que 
sigue: 
"Respetuosamente se devuelve al señor 
Director de Sanidad, informándole que no 
es cierto que el pueblo se encuentre alar-
mado por la invasiAn d« la escralatina, ni 
que tampoco el servicio sanitario se en-
cuentre en malas condiciones, hechos que 
podrían comprobarse girándose la corres-
pondiente visita de inspección. 
E l corresponsal que firma »1'Suelto de 
referencia, fué denunciado, hace como dos 
meses, al Juzgado por esta jefatura de 
Sanidad, por publicar noticias de esta ín-
dole, y el juzgado que conoció del caso 
le condenó á. una multa do 53-06. 
El Ascsnsor de Sanidad 
Con referencia á. un suelto publicado en 
el periódico "Cuba" con respecto al costo 
de mantenimiento del elevador de esta Se-
cretaría, en cuyo suelto se hacía el cargo 
que el mantenimiento del mi»mo ascendía 
á. la cantidad de $400 al mes. por orden 
del señor Secretarlo se ha hecho la si-
guiente investigación, habiendo elevado el 
siguiente informe el señor Jefe del Per-
sonal. Bienes y Cuentas: 
"Respetuosamente devuelvo al señor Je-
fe de Despacho, informándole que no exis 
te ca 
to par 
etta. Sccrerario, porq 
Kina su funcionamiento, que son ios f-i-
gnientes (tomado como base los origina-
dos en el pasado, que son aproximadamen-
te los de todos los meses): 
Material (aceite, sebo, estopa, etc.) $ 8-00 
Electricidad (fuerza motora para 
el ascensor, para la bomba de 
agua á los tanques del edificio 
y un foco eléctrico del sótano). 20-00 
Mecánico encargado del ascensor. 40-00 
• Total $73-00 
Estos gastos se abonan de la manera 
siguiente: Los materiales y la fuerza de 
gastos de escritorio y materiales, y el suel-
do del mecánico, del capítulo de Impre-
vistos." 
Ordenes á los Ayuntamientos 
Secretaría de Gobernación 
"Habana, 26 de Agosto de 1911. 
. Sr. Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
Ciudad. 
Señor) de acuerdo con las recomenda-
ciones de usted en lo tocante á la ejecu-
ción de ciertas obras municipales que de-
ben llevarse á cabo en algunas poblacio-
nes como medidas preventivas de salubri-
dad y ornato, en cada caso, como ya le 
informé á usted en el día de ayer, le di-
rigí á los Alcaldes y- Ayuntamientos res-
pectivos ordenándoles llevasen á cabo las 
.•siUM-iflcaciones contenidas en las copias 
de las comunicaciones que usted me re-
mitió, y hoy he remitido con iguales fines, 
pero de un modo general, á los Goberna-
dores de Provincias, la circular que en co-
pia le acompaño á usted. 
Esta Secretaría se complace en reconp-
cer la utilidad que ha de reportar al país 
la labor iniciada por esa de su digno car-
go, al intento de mejorar por medio de 
sus ilustradas indicaciones aquellos servi-
cios que estando á cargo de los gobiernos 
locales se relacionan íntimamente 'con la 
policía sanitaria y á su vez le ofrece su 
cooperación para encauzar por todos los 
medios á su alcance el mencionado servi-
cio en la forma ya indicada. 
De acompaño además un volumen con-
teniendo disposiciones relativas al régimen 
local en las cuales se encuentran algunas 
sobre materia de beneficencia. 
De usted atentamente, 
P. A. del señor Secretario, 
M. Giménez Lanier. 
Subsecretario." 
CIRCUDAR QUE S E CITA 
Sr. Gobernador de la Provincia de 
Señor: la frecuencia con que la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia expone el 
mal estado sanitario y de ruina de los 
mataderos de reses, mercados, acueductos 
y cementerios y otros edificios y obras 
destinadas á la satisfacción de servicios 
públicos de carácter local, obligan á este 
Centro á adoptar las medidas que el caso 
requiere encaminadas desde luego á ha-
cer que los encargados del gobierno de los 
municipios pongan Inmediato remedio á 
las deficiencias señaladas por la rama del 
Ejecutivo* Nacional que tiene á su cuidado 
la difícil y delicada misión de velar en el 
país por los fines de Higiene Pública. 
Como la existencia, arreglo y conserva-
ción de las mencionadas obras afectan 
tanto al ornato público y buen régimen de 
las pob^iciones como á la salubridad, se 
está en el Ineludible deber por parte de 
los alcaldes y ayuntamientos de proceder 
á. lo que haya lugar, pero con urgencia 
y sin vacilamientos de ninguna clase, á 
llevarlas á efecto utilizando preferente-
mente para ello los ingresos que vayan 
obteniendo, empleándolos de acuerdo con 
las consignaciones al efecto presupuesta-
das en los términos y condiciones señala-
dos en las disposiciones en vigor. 
Las anteriores prevenciones deberán te-
nerse también en cuenta en aquellos mu-
nicipios á los cuales no se les hayan he-
cho aún observacoines por el Departamen-
to de Sanidad, si es que los servicios in-
dicados necesitan de taJes reparaciones ó 
por no existir establecido, hace falta cons-
truir los edificios apropiados al efecto. 
Conocidos los buenos deseos de que se 
halla usted animado en beneficio y presti-
gio de nuestra administración municipal, 
le ruego que dirija todo» sus esfuerzos á 
los fines indicados, con lo.cual al paso que 
coopera en H obra en que está empeñada 
la Secretarla de Sanidad y Beneficencia, 
auxiliará también á este centro en la mi-
sión que se ha impuesto de encauzar de-
bidamente les organismos #»cales como ba-
se de una ordenada administración y bien-
estar de los pueblos que integran ol te-
rritorio de la República. 
En su virtud, sírvase transcribir la pre-
sente con las prevenciones que usted ten-
ga á bien hacerles á los alcaldes muni-
cipales, á fin de que con urgencia se atien-
dan. " 
De usted atentamente, 
M. Giménez Lanier. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Los festejos invernales 
Presidida por el Alcalde, don Julio 
de Cárdenas, esta mañana visitó al 
Gobernador Provincial la Comisión 
que organiza la próxima temporada 
de festejos invernales. La Comisión 
solicitó del general Asbert su apoyo 
para llevar á cabo el programa que 
piensa desarrollgr y al cual viene de-
dicando sus trabajos la Comisión. 
El general Asbert le prometió todo 
su apoyo y todas las facilidades que 
de él dependan, así como el apoyo del 
Consejo Provincial, que también con-
tribuirá á los festejos de la próxima 
temporada invernal. 
La Comisión salió altamente satis-
fecha de las amabilidades que hubo 
de otorgarle el Gobernador durante 
la entrevista. 
No es cierto 
Lo que wn colega dice esta mañana 
del general Asbert, en lo que á su ges-
tión se refiere con respecto al em-
préstito que el Ayuntamiento trata de 
concertar, carece de fundamento. E l 
general Asbert sólo ha sido citado 
con los señoivs Barraqué . Secretario 
d ' Justicia, y Machado, de Goberna-
ción, para formar parte de la Comi-
sión que había de conocer de tan im-
portante asunto y de informar respec-
to de él libremente .y con arreglo á 
su' criterio. Lo demás son puras fan-
tasías y nada más. 
La Comisión informadora aun no 
se ha reunido para estudiar este asun-
to. Cuando lo haga, su informe se ha-
i-á público. 
derico Desconbert, oficiales terceros y 
Fernando Lobat, escribiente de p r i -
mera. 
Beneficencia y Sanidad.— Manuel 
Cogreiro. Jefe de Negociado; Santia-
go F. Veiga, Médico do casa de soco-
r ro : Benjamín Sardinas. Practicante 
de Medicina y -Tusto A. Apezteguía, 
practicante de Farmaeia. 
Academia de Música.—-Carmen Va-
lladares. María Teresa Veiga y Hor-
tensia Bravo, Profesoras de piano. 
Impuesto Terri torial .— Francisco 
Pérez Cabrera y Valent ín Méndez, 
oficiales segundos y Posa Bermúde/ . 
Rogelio Toboso. Joaquín Pardo, Ri-
cardo Lavielle. Conrado Ramírez. Jo-» 
sé Erros, Luís Suárez Cáceres, . Juan 
Dardet. Federico X. Gonzá<lez. José | 
Pérez André. Piedad Prim, Conrado 
Domínguez. Mis:uel Herrera y Juan 
.Morales, escribientes. 
Los automóviles 
El Alcalde ha recomendado á la 
policía oue multen á los "chanffeursr* 
que no lleven encendidos los faroles. 
ASUNTOS VARIOS 
Mandatario Judicial 
El señor Wifredo Mazón y Noroña, 
nos participa que ha obtenido t í tulo 
de Mandatario Judicial para ejercer 
en la Habasa. 
L , O r V G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
GUERV9 
Muralla 37 A. altos 
Telefono 692, Telégrafo: Teodomiro 
A narrado « S « . 
D E P R O V I N C I A S 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
Septiembre 10. 
L a temporada este año se presenta ani-
madísima. E l entusiasmo ha sido grande 
para las fiestas organizadas para hoy pol-
los doctores Reyes, Párraga, Pérez Vento, 
Lendián, Walling, Arroyo, Brow«r y Gay; 
señores Bernes, Díaz, Carneado, Márquez, 
Pares y Pellicer. 
Anoche tuvo efecto en el placer del doc-
tor Reyes la retreta ofrecida por la Ban-
da de Artillería, que dirige el reputado 
profesor señor Marín Varona, ejecutando 
preciosas piezas de su escogido repertorio. 
Asietió numerosa concurrencia. 
Efectuado un torneo á las cuatro de 
la tarde, salió triunfante el Bando Azul, 
siendo obsequiado con un magnífico som-
brero de jipijapa valorado en veinte cen-
tenes el que mayor número d« argollas 
obtuvo. 
L a reina del Punzfi era la simpáttica y 
angelical rubita María Vermay, y damas 
del mismo Ofelia Walling, Mercedes An-
drade, Dujce María Márquez y Pilar Dal-
mau; reina del Azul, la linda y esbelta 
señorita Amalita Pola, y damas Carmela 
Gay, Elisa Lecuona y Cocolto Amigó. 
A las nueve de la noche efectuóse un 
grandioso baile en la morada del señor 
L . Ferrari, á cuya hora llegaban nume-
rosos automóviles y coches conduciendo á 
•lo más selecto de la sociedad habanera. 
Puede, pues, asegurarse que las fiestas 
han quedado lucidísimas en grado sumo. 
GONZALEZ, Corresponsal. 
P I I N A R D B L . R I O 
D E V I N A L E S 
Septiembre 6. 
E l pasado domingo se efectuó en los sa-
lones de la sociedad "El Liceo" un baile 
que dada la escogida concurrencia que 
asistió, resultó un acontecimiento social. 
Prueba de ello este bouquet de señori-
tas muy simpáticas: Julita y Josefina Pu-
lido, María y RamoqfL Vargas, Amada Pé-
rez, 'Isolina y Ofelia Márquez, Mercedes 
Bacelo, María y Regla González, Cuca 
Pérez, Caridad Prim, Felicia y Ranchita 
Iriguanzo, Monica Díaz, Juana Márquez y 
Julia y Atanasia Seguí. 
Eran objeto de todas las miradas, por 
su elegancia, las señoritas Conchita Gar-
cía, la hija del señor García Lage, y Ma-
ría Suárez Cortina, que de nuevo vuelve 
á nuestros salones sociales. 
Señoras, Bailac de García Lage, Mede-
rns de Bacelo, y otras que lamento no re-
cordar. 
Cerca de las tres de la madrugada ter-
minó tan agradable fiesta. 
Reina entre los socios de la Colonia E s -
pañola de este pueblo, mucha animación 
para secundar la iniciativa de la sección 
de Recreo y Adorno de construir un jar-
dín para embellecimiento do aquel edi-
ficio. 
Adelante. 
Corren rumores de que una importante 
compañía tirará una línea de ferrocarril 
que partiendo de Pinar del Río, cruce por 
Viñales hasta la Esperanza. 
De ser cierto, esta comarca tan necesi-
tada de una línea de esa índoJe, entrará 
en un nuevo desarrollo industrial, que la 
colocará á la altura de los demás térmi-
nos'de la provincia. 
Tan pronto adquiera más detalles los 
daré á conocer. 
E L CORRESPONSAL. 
D E Y A G U A J A Y 
Septiembre 7. 
Nota de duelo. 
Hoy á las cuatro de la tarde Se le rin-
dió el último tributo á la que en vida 
fué la respetable señora Joaquina Varea-
da de la Rosa. 
. Su entierro fué una verdadera manifes-
tación da duelo, acompañando el cadáver 
hasta la Necrópolis las principales auto-
ridades, el comercio, representaciones de 
la prensa y el pueblo en general. 
Era la finada persona de acrisoladas 
virtudes, que le granjearon las simpatías 
p , de cuantos la trataban. 
LesanuaS Descanse en paz la nunca bien llorada 
Con motivo de la Suspensión del Joa(luina y reciban sus familiares, espe-
presupuesto municipal, el Alcalde ha p ^ ^ 6 su hijo Vicente' 01 ,nás sentido 
decretado las cesantías siguientes: |P 'Same* L U I S . Corresponsal. 
MUNICIPIO 
T E L E G M I i m EL CIELE 
E S T A D 0 S J L N I D 0 S 
S e r v i f á o de l a F r e n » » A s o c i a d a 
L A EESPUESTA DE FRANCIA 
P a r ü , Septiembre 13. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res ha salido esta mañana para Ram-
bouillet, en donde se halla veranean-
do el presidenta Fallieres, para some-
ter á su aprobación la respuesta que 
el gabinste ha acordado dar á la con-
traproposición de Alemania paxa el 
arreglo de la cuestión marroquí . 
En esta respuesta, que aprobaron 
unánimemente los Ministros en la 
reunión que celebraron ayer, queda 
plenamente confirmado lo que se di-
jo ayer respecto á la determinación 
de Francia de no acceder á las preten-
siones dsl gobierno imperial germá-
nico y se cree que hoy mismo, ó ma-
ñana á más tardar, se enviarán á Mr . 
Cambon, el Embajador de Francia 
en Berlín, instrucciones para que no-
tifique al canciller alemán que el go-
bierno francés insiste en conservar 
una completa libertad polít ica de ac-, 
ción en Marruecos. 
A U M E N T A L A ER'UPPCION 
DP]L ' - E T M A " 
Catania, Sicilia, Septiembre 13. 
La erupción del " E t m a " está asu-
miendo las proporciones de un verda-
dero desaatre. 
La lava que ha rebosado de la lí-
nea del ferrocarril circular inclina-
do, <?e está acercando á la estación 
de éste, por la parte Norte, amena-
za á varios otros paraderos en la 
falda de la montaña . 
Los oampesinos aterrorizados hu-
yen en todas direcciones, cargados 
con los objetos de más valor y fácil 
trasporte oue* tenían en sus casas. 
E l volcán está arrojando humo por 
más de treinta, nuevas bocas. 
AJTAQUE SUSPENDIDO 
Ciudad Juárez , Septiembre 13. 
Con motivo de no haber la junta 
revolucionaria, que funciona en E l Pa-
so, suministrado las armas que tenía 
ofreoidas á los 160 liberales que se 
propenían atacar esta plaza, tuvie-
ron éstos que renunciar á su propó-
sito. 
Reina, no obstante, una intensa ex-
citación en esta ciudad, por , temer 
los babiitantes tener que sufrir otra 
vez los peligros de un cerco y de 
un asalto. 
SOLDADOS Y PAISANOS 
Puebla-, Méjico, Septiembre 13. 
Dos soldados y cuarenta paisanos 
freron detenidos aquí anoche, por 
haber estado en r iña, promoviendo 
un gran escándalo. 
Parece que los dos soldados al en-
contrarse con una partida de mede-
ristas nrorrumpieron en viv^s al ge-
neral Reyes, á lo que contestaron los 
segundos con vivas al señor Madero, 
yéndose encima de los soldados 
que descargaron sus armas y esto 
fué la señal para que se generalizara 
el combate. 
OTRO, COMPETIDOR A L PREMIO 
DE 50,000 PESOS 
Nueva York, Septiembre 13. 
E l aviador James J. Ward empren-
dió esta mañana el vuelo d2sd3 la Is-
la del Crobernador, con dirección á 
San Francisco, en opción al premio 
de 50,000 pesos que ofreció el psrio-
dista millonario Mr. Hearst al prime-
ro que atraviece el continente ameri-
cano en aeroplano. 
LOS SUBLEVADOS CHINOS 
Londres, Septiembre 13. 
Según despachos recibidos en esta, 
los sublevados chinos han atacado la 
ciudad de Sheng-Fu, cuyos habitan-
tes están amenazados de graves peli-
gros. 
Todas las comunica sienes con di-
cha plaza están cortadas y no puedo 
penetrar n i salir de ella n ingún men-
sajero. 
LOS MISIONEROS FRANCESES 
Los misioneros franceses se han ne-
gado á salir de la ciudad y permane-
cen en su convento. 
GLOBO D I R I G I B L E DESTR{;ri)0 
Berlín, Septiembre 13 
En el curso de las maniobras a^u 
tares que se están efectuando cerc' 
de esta capital, se incendió el glo^t 
dirigible " M . 53," que quedó totai 
mente destruido, pudiendo salvar" 
los que le piloteaban por haberse arr^ 
jado oportunamente al suelo, ant^ 
que el globo se hubiese remontado t 
gran altura. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 13. 
La cotización de las acciones co 
muñes de I03 Ferrocarriles Unidos d¡ 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £8iy2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e! 
cade azucarero son los siguientes Í 
Azúcares centrífugas, pol. 96 JSS 
Od. 
Masoabado, pol. 80, 16s. 9d. 
Azúcao- de remolacha de la pasada 
cosecha, 18s. 3d. 
VKNTAS DE VALORES 
. Nueva York. Septiembre 13. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 503,200 
bonos y acciones de las principales 




S E C R E T A R I A 
SUBASTA D E LOS SERVICIOS FUXE-
RARIO Y DE CARBON MINERAL 
De orden del señor Preeidente de la Sec-
ción referida y por acuerdo de la Junta 
de Gobierno, «e anuncia por este medio 
que se sacan á pública subasta loe servi-
ciso de tren funerario y de carbón mine-
ral, para la Quinta "Covadonga". 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta oficina, á la dispo-
sición de cuantas personas deseen exami-
narlos, todos los días hábiles, de una 4 
cuatro de la tarde. 
Se admitirán proposiciones á las expre-
sadas horas, y el día doce del corriente 
se admitirán también hasta las ocho de 
la noche, hora en que se reunirá la Sec-
ción en acto püblico para proceder á ia 
subasta. l 
Habana, Septiembre h de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2657 alt. 7-6 1 
Centro Asturiano 
M i DE M N S I f i S i l l f l 
SKCRETARIA 
Subasta de dragos 
y productos químicos 
De orden del señor Presidento de la Sec-
ción referida, se anuncia -por esto medio 
que se saca á pública subasta la provi-
sión de drogas y productos químicos, para 
el concurso de la Quinta Covadnn^?.. 
Las notas y el pliego de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días hábiles, de una á cuatro de 'a 
tarde, á la disposición de cuantas perso-
na»s ceseen examinarlos. • 
A Uns ocho de la noche del 18 del mes 
actual, se reunirá en este Centro la comi-
sión de compras, en acto público, para pro-
ceder á la apertura de los pli-egos que se 
presenten conteniendo proposiciones. 
Habana, Septiembre 8 de 1911. 
E l Secretario 
A. Machín, 
C 2789 alt. 9-9-
AVISOS RELieiOSOS 
IGLESIA DE L i l l E f 
Solemne Novena á 
Nuestra Señora de ia Merced 
El jueves 14 del corriente á las 5 p. m., se 
ixará solemnemente, como todos los año?, 
la bandera de Nuestra Señora de la Mer-
ced, entre el repique general de campanas 
y disparo de bombas y chupinazos; el or-
den de la Novena es como sigue: 
Empieza el mismo día 14.. por la tarde. 
Todos los días á las 7 p. m„"se dará prin-
j cipio con el reno del Santo Rosario, si-
! guiendo después el ejercicio de 1* Novc-
j na, letanías cantadas y Sermón, termi-
nando con la Salve con voces y acom-
pañamiento de órgano. 
E) Sermón de cada uno de los días, está, 
reapectlvamente. á cargo de Uno de los Pa-
j dres de la Misión. 
Desde el día 15, por la mañana, todos los 
I díuí- habrá Misa cantada á las ocho, ter-
minada la cual, se rezará el Santo Rosa-
río, se hará el ejercicio de la Novena y 
se cantarán las Letanías. Esta doble No-
vena termina el día 23 por la mañana. 
Los cultos de la víspera y fiesta de !a 
Merced se anunciarán en sai tiempo com-
petente. 
10851 4t-ll 3d-l2 
S B K T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
F 
F a l l e c i ó e l d í a i - * de S e p t i e m b r e de 1 9 0 5 
e n V a l e n c i a , E s p a ñ a . 
Todas las misas que se celebren el día 14 de los co-
rrientes, desde las cinco de la mañana hasta las ocho y 
media de la misma, en la Iglesia San Felipe Neri, serán 
aplicadas por el alma del finado. 
Sus hijos ruegan á sus amigos se sirvan asis-
tir á alguno de dichos actos y encomendar su 
a lma á Dios, por lo que q u e d a r á n eternamente 
agradecidos, 
C 2804 Ü.XZ ld-14. 
DIARIO D E L A MARINA,—Edición de la tarde.—Septiembre 13 de 1911. 
£ 1 " S a r a t o g a " - - - V e r á n 
A n i m a c i ó n e n b a h í a 
O t r a s n o t i c i a s . 
r^nieza va -la animacidn en bahía á I 
• ile.ada de los vapores que proce-1 
f j e Nueva York . Durante los me-
i * ñ e verano, la información á bordrj 
I haee difícil por la carencia de no-
V J L - vienen los buques con poeos 
k^flieros y estos carecen la mayor 
f v t ; ¿e las veces de la importancia 
Uesaria para satisfacer la curios:-
Rad pública. 
í T os fríos del Norte pronto empeza-
Lán á devolvernos á los veraneantes, y 
íraernos turistas 
Furopa también en brtjre comen-
J á rendirle t r ibuto á la benigm-
Tot te nuestro clima invernal. 
• Hov el í fSaratoga." tra-jy? 127 pasa-
l rog' Entre ellos se encuentran mu-
bhas pers^1138 conocidas. 
•Beeresa á Cuba Mr . Leslie Pantln, 
r £ l l \ de Poi-tugal en Cuba, almaee-
K mnv importante de tabaco en 
! * t l población y perdona que por su 
caballerosidad y corrección cuenta 
«oon ^ c h a s simpatías y respetos en 
le] seno de esta sociedad. 
I En compañía de su muy distinguida 
¡ W i a pasó en los Estados Unidos 
I r m L T d e verano^ disfrutando de 
I m a temporíida deliciosa. 
I Vuelve con él su esposa Miss Ma-
' r í e Fantin y susliijes Iieslie,.Bertha y 
pGlR^ck>an nu«fl^o cordiai saludo de 
¡bienvenida tan distwguidos amigos. 
> ' 
Vino tamban don José Oomailonga, 
[Director de A^vieulinT&, acompañado 
¡ de su señora Manola Sisparo y sus 
hijos Gisela y Gilberto. 
Su viaje fué solo de reoreo. 
Muchas personas conocidas de la 
política ftiercm á recibirlo. 
Otros veraneantes distinguidos que 
nos devuelve el "-Saratoga." _ 
I>on Antonio Fernández Criado, su 
esposa doña Josefina ' M á r r a g a y sus 
hijos Osear, Gu?tav.-» y Julio. 
Es el señor Fern.mrlfz Criado pf«-
gona de significación dentro del Par-
tido Conservador al que está afiliado. 
Fué representante á la Cámara, y 
desempeña en la. actualidad varios 
oargos en los centros de propaganda 
política, como presidente de Comité, 
Presidente del Círculo Conservador y 
de la Comisión -Electoral 'Municipal. 
Vienen asimismo las siguientes per-
sonas: 
Quedábamos on nuestra úl t ima co-
rrespondencia, de la atracción k un 
solo punto de todos los centros de un 
aeroplano. Esta aproximación de cen-
tros eonetifaiye también una necesidad 
para los aparatos rápidos, pero ésta no 
es tan absoluta como las explayadas en 
nuestra anterior crónica. 
Veamos el Nieuport; en este tene-
mos el centro de empuje ó ege de pro-
pulsión representado por la hélice, á 
la altura de reisistencia á diebo eraipmje 
6 tracción, esto esrtá muy bien. "W.right 
7 Curtís han liecho lo mismo y 
es buena condición que allí don-
<3e radique el punto convergente íde las 
resistencias, allí deba aplicarse k fuer-
za llamada á vencerlas, pues si á esta 
fuerza que es la tracción le colocásemos 
su eje á una distancia por ejemplo de 
.̂50 m. tendríamos un brazo de pa-
lanca igual á estos 0.50 m. entre el 
punto de aplicación de la fuerza y la 
resistencia á vencer. E l centro de pre-
sión se halla muy próximo al de gra-
vedad, y el centro de empuje 6 eje pro-
pulsiro pasa la horizontal á la misma 
altura que el centro de presión. Todas 
estas son las situaciones de los centros 
en el monoplano Nieuport, de ahí que 
e" este apara to se halla el motor (mon-
dado en su borde extremo delantero) á 
^ a distancia de 1 m. del cuerpo del 
piloto, y en este espacio tan reducido. 
vaD alojados todos los pesos. Como ve-
^ el Nieuport ha buscado la confu-
sión de todos los centros como también 
,0 han hecho y sigiwn haciendo "Blcriot 
^ .su tipo XI . Curt ís . Eonult-Pel-
ferie etc.; e-n estos tipos bien conoci-
dos 6l e;je ^e tracción de la héli?e pasa 
l)0r el centro de resistencia al avance y 
Por el centro de gravedad, hallándose 
J'te último confundido con el dp sus-
tentación. T a hemos dicho en anterio-
res artículos que esta situación de los 
^litros, es lo que se llama coincid en-
01fi que conduce al equilibrio indife-
j^nte; lo mismo que si tomamos un pla-
0 >' lo sometemos solamente en su cen-
ro. veremos que cualquier oscilación 
e nn lado ú otro turba P! equilibrio 
hay que restablecer enseguida á 
"^no. para que el plato no caiga al 
¡™0- i Qué ventaias tiene nu-es un 
Parato como el Nieuport. quo snuoera 
^ estas condiciones 4 BUS iguales? Tie-
e uua que es la más importante, míe 
^ Ia que le da la velocidad, qu.e los 
ros no han podido alcanzar, el reu-
ir todos los centros, y todos los pesos 
•10s y degplazables. en un espacio de 
?.0 'uri me-tro. logrando esto por me-
^^s _ exclusivamente particulares. E1! 
^eunir las tres disposiciones principá-
i s de un aero a saber: piloto, centro 
e sustentación «y motor, en .un tramo 
o reducido hace que por consecuen-
_a natural, se necesite una cola ó t i -
-on ^e profundidad, muv reducido, 
- * ú o en el Xieuport de 2 ó 3m. sola-
0 Dte. situada á una distancia del 
e a n t e s q u e r e g r e s a n . - - -
. - - - P e r s o n a s c o n o c i d a s — -
Don Julio Montero, socio de la casa 
"Rambla y Bouza. comisionado del Go-
bierno para la compra en los Estados 
Tniclos de los aparatos y útiles que se 
dest inarán á la Oranja Escuela Agrí-
cola. 
Doña Aurora Mena, Supervisora de 
Educación física en las Escuelas pú-
blicas de Cuba. 
Esta nuestra apreciada amiga fu*! 
á los Estados Unidos con objeto de 
asistir al curso de verano de Educa-
ción física en la Universidad de Har-
vard, ai igual que los años anteriores. 
Inteligente y activa la señora Aurora 
Mena, vive pendiente de todo lo que 
se relaciona con su profesión. 
El general Híginio Esquerra, coro-
nel actualmente de la Guardia Rural, 
destinado á la guarnición de Santa 
Clara. F u é á la América del Norte eu 
busca de salud, y regresa ahora com-
pletamente restablecido. 
Don 'Ramón Barrayas. Administra-
dor d^J central "Narc isa" en Ya-
guajay:" 
E l doctor Benjamin Primelles. 
Los comenciantes don Emilio del 
Monte, don Ricardo Barreyarza. don 
Nicolás Prieto, don Ramón S. Estra-
da, don Ricardo Silveira, don José 
Menéndez, don Eustaquio Alonso, 
don Manuel Abascal y don Salvador 
Rodríguez. Bien ven ida todos. 
E L "MIAMI" 
Con carga y 21 pasajeros fondfeó en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
americano ' ' M i a m i , " procedente de 
Knights Key y Key West. 
E L ' ' O R E E N W O O D " 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, procedente de Filadelfia, con 
carga. 
" PELOTERO" ' " ' 
A bordo del vapor " M i a m i " regre-
só hoy de su viaje á los Estados Uni-
dos, el conocido pelotero cubano A l -
fredo Cabrera. 
E N PAUÍiA • 
En el Centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido Manuel Pé-
rez, vecino de Curazao S6, de contu-
siones de segundo grado con desga-
rraduras de la piel, diseminadas por 
el muslo y pierna izquierda, leves, sal-
vo accidente. 
Dichas lesiones se las causó al caer-
le sobre la citada pierna una viga de 
hierro, en las obras que se construyen 
en el mu«lle de Paula. 
punto do confusión de los centros ds 
solo 4 m. 
E n estas cond.eivues estiiba l . i su-
perioridad del Nieuport, en la ausencia 
de esfabilidad prcrjyia. Aunque parezca 
una paradoja, nada más cierto para 
las últimias orientaciones de los avia-
dores, toda estabilidad estiitica es su-
primida, y el aparato depende de su 
piloto, y este •encuentra en su manejo 
una docilidad y facilidad de manio-
bra que no obtiene en otros, pero tam-
bién su vida depende de su mano, pues 
estando el aparato en el espacio en 
equilibrio indiferente, su buena ó mala 
dirección depende del buen empleo de 
los gohernalles, empleo que debe ser 
rápi do y sin vacilaciones, i Puede cali-
fbarse de buena esta orientación? Los 
aviadores viejos ya en el manejo de 
aparatos diversos, y entrenados por es-
pacio de mucho tiempo, encuentran 
bueno el defenderse á mano, y que el 
aparato obedezca pronto á la manio-
bra que se le demanda; pero no n^nu-
sejaríaracs á ningún aspirante á pilo-
to que no conozca á fondo la teoría del 
aeroplano, se lance por primera vez en 
máquinas que hacen maravillas. . . en 
manos de maestros. . 
La. clasificación opuesta al Nieuport, 
es el "Anto ine t te" que vemos ha de-
caído muchísimo en el c rMi td do los 
aviadores. Sin emibargo este aparato 
tiene un coeficiente de estabilidad lon-
gitudinal y tra.mversal muy elevada: 
el primero, obtenido por el reparto de 
pesos y de centros y el segundo por 
su gran envergadura, Eu éste ve-
terano de la Aviación se encuen-
tra el piloto á 4 mHros dr» distancia 
del motor, lo que hace que tenga la co-
la á 8 ó 9 metros de distancia, enn una 
superficie de 9 á 10 metros cuadrado1::. 
Distanciando de tal manera las masas 
se obtiene la estabilidad d^l aparato, 
no pica d¡e narices con tanta facilidn:)1 
por ser frenado es+̂  movimiento, por 
el reparto longitudinal d'1 pesos y el 
émpeñ&cre de sran superficie colocado 
& gran distancia del eentro ée p r ^ i ^ " . 
F'l ' ' AntonietteM no tieD£ docili-
dad, ni obedece fácilmente á la manio-
bra que se le pide como en el Nieuport; 
sus rmovimientos son más lentos y pere-
zosos, dando lugar al piloto á pensar en 
la. maniobra, mientras que en el Nien-
port, el manejo tiene que ser instinti-
m ^omo en el "W^isrht. 
•Resumiendo lo tratado tenemos, cra-e 
las cualidades de un aparato rápido, 
no son de estabilidad, y que la veloci-
dad tampoco dará esta, por causa de 
que en el aire sucede con los golpes de 
viento lo que en una carretera ^ con 
los baches para un automóvil, siendo 
cien veces más peligrosa en el aire la 
situación de la máoaiina. El aeronlano 
llevando una velocidad de 150 kilóme-
tros tendrá bajo sris planos una colum-
na de aire rechazada d^ alto abaio. con 
una v«loekfod oue se llama velocidad 
de reclwzamiento. CuPndo esta masa de 
aire es hallada en calma el aero mar-
cha bien, pero si bruscamente ataca 
sus planos una racha de viento de 10 
á 15 metros, el choque entre la veloci-
dad de la máquina y la velocidad del 
viento producirán una encabritada 
tanto más brusca como grande sea la 
velocidad del aparato; si por el con-
trario, el viento atacase por encima 
del ala, la escasa incidencia con que es-
ta ataca el aire pone al piloto en inmi-
nente peligro de perder la sustenta-
ción. 
Otro peligro umv importante sobre 
el que nos han llamado mucho la aten-
ción los pilotos con quienes hablamos, 
es P! aterramiento. El elevarse e« lo 
más fácil, el tocar tierra ya PS otra co-
sa. ¿Quién toca tierra sin peligro á loO 
kilómetros la hora?. Hasta ahora no sa-
bemos de nadie que lo haya hecho, y si 
se hiciese sería con un tren de aterra-
miento tan sólido como resistente al 
avance y. en estas condiciones no serví-, 
ría para un aparato veloz en que se 
trate de suprimir todo el maderamen 
y alambrado posible que pueda ofre-
r*pr resistencia al aire. Hay pues que 
emplazar á bordo una caja de veloci-
dad que haga marchar el aparato á 150 
kilómetros la hora en pleno aire, y so-
lo R 50 kilómetros ó menos al tocar 
í i e n a . 
CRSAR A DE CONDE. 





á 30 rs. 
Suicidio en la finca "Los Torres" en el barrio del Vedado.— 
"Una quijada nueva."—Reincidente en el robo.—Rifa 
no autorizada.—Menor lesionado.—Accidente del traba-
jo.—Un alfiler clavado en la garganta.—Menor intoxica-
do.—Se cayó de una escalera.—Hurto en el Vedado.— 
Multas. 
SUICIDIO E \ ' L A F I N T A 1 deé Madrid número 2, de la fractura 
4'LAS TORRES" ¡«completa por su tercio superior deí 
E n terrenos de la finca "Las To-1 cubito derecho, de pronóstico grave; 
I r res" y dentro d-p un matorral, fué on- jcuya lesión sufrió al caer-se frente á 
1 centrado ayer gravomento herido por su domicilio. 
proyectil de arma d^ fuego, un indivi-
duo de la raza blanca, el que al ser 
conducido al centro de socorros del Ve-
dado, falleció durante el trayecto. 
El hecho fué casual y el lesionaúo 
quedó en su domicilio. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 





Noruega . . . . . . . 8.00 á 
Escocia 




•Gallegas á 24 rs. 
Isleñas (semilla) . 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . , 
JaTnones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 1-3.00 á 13 
Art i f ic ia l 10.7.5 á 
Papas. 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . 
Isleñas quintal . , . 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . . . 
Vinos. 







4.1/2 á 5. 
. No hal, 
26 á 27 rs, 
á 32, 









R e c i b o s á e t a o a c o s e n r a m a 
(De El Tabaco de Septiembre 10.) 
DURANTE LA QUINCENA 
Desde el día primero al 7 de Septiem-
bre han llegado á esta plaza procedentes 
de los distritos tabacaleros de la Isla las 
siguientes partidas: 
Tercios 
A dicho indivimio se 1c ocupo en sus • teneciente a] Centro Oallego, fué asis-
ropas un papel escrito. <me decía : Yo | ti.do de ima lierida contllsa con pél.di. 
L-iiis_Diaz Ansmasinne de Madrid, de | da de la újtinia fal e del dedo aim_ 
22 anos, vecino de San Lázaro numero ¡ ̂  dR ^ mano ,izquierd ^ ron(.)S. 
190, .instifi^o oue no culpen a nadie de , tico mcnos ^ ^ j ín 
mi muerte Adiós. Yo soy el J ^ W ? - I t a l i a Hernández , domiciliado en la 
b l e - D m s Díaz. '.calzada de Concha número 3. cuva 
También se le ocupo una tarjeta con : » , . 
Í tmii/icu c 1 T>r«r«,b/ .T,A i lesión sumo casualmente con una 
el non-rbre de Germán Pérez üama<*.!io, . 3 i x n J A A n 
la que tenía escrito: " Y o . Luis D f e / # r r a del taller de maderas de Canee-
carrero de la t intorería de Pérez, V i - do y Crespo donde estaba trabajando. vez 52. me voy para el otro mundo. 
Ad iós . " 
En ol lugar en que fué recogido el 
suicida se ocupó un revólver Smith, 
calibre 38, con dos cámaras descarga-
das. 
Ei c^dáw:- '" ió remitido al Ne^roco-
mio á C1ÍSDO;SÍJÍ ' 1 f l*! «T.izgado de Tns-
t r n e c ó n de la soociórJ tere-era. 
Por el Ferrocaril del Oeste de 
Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta . . . . 
Idem de los Partidos . . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó. Idem de 
Vuelta Abajo 
Ramla de Guanajay. idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo, id. i-d. . . . 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 











El lesionado qu dó en el expresado
saaiatorio para atender á su asistencia 
•médica. 
U N AÜPILEiR CLAVADO 
EN L A GARGANTA 
En el hospital "Nuestra Señora cía 
las Mercedes" fué asistido por el mé-
dico de guardia el menor de la raza 
negra Antonio Blanco Pérez, de ocho 
" U N A Q U I J A D A N U E V A " ^ años, y vecino del Vedado, á quien le 
A la tercera estación de policía fué ' extrajo un alfiler qué tenía clavado 
conduci'do en la mañana de ayer por en la parte posterior de la laringe, 
el vigilante 668, el mestizo Florencio cuyo alfiler había cogido del suelo 
Castililo. vecino de Someruelos 6,̂  á : introduciéndoselo en la boca, 
causa de acusarlo el policía especial! estado de dicho menor es leve y 
de "Almondares Park." de que al sa-1 ]a policía dió cuenta de este hecho al 
l i r del Juzgado Correccional de la ter-' JllZga,clo Correccional del Distri to, 
cem sección, don-de el deparante ha- MENOR INTOXICADO 
bia ido a un juicio, al salir •del Joizga- T, 1 . . _ , v : 
do el OastiUo sé dé jó decir í£si ol caso Edelmira Reyes, de doce 
Imbiera sido conmigo se hubiera teni- meses de edad. ñlé asistida ayer en el 
do que poner una quijada nueva," ^ " t ™ (le socorro del segundo distn-
por cuyo motivo lo acusa de amenaza. 1 \0 u.na intoxicación originada por 
k 
té 
ción -primera. i de dicha menor, y que ésta en un des-
R E I N C I D E N T E E X EL ROBO ¡ cni:do flne e]]a ,uv0 ' m ^ ™ tin poco 
' El m.enor mestizo Gerardo Salas Fe- ' de Petr^eo (,e Uüa botella ^ e tenía 
rráii, de 11 año.s. vecino de Lealtad 
Total durante los 14 días . . . . 40,790 
Anterior desde primero de Ene-
ro . . . . 1 193,401 
Total hasta el 7 de Septiembre . 234,191 
Resumen del tabaco llegado á plaza des-
de el día primero al 7 de Septiembre, pro-
cedente de los distritos tabacaleros de la 
Isla: 




De la Vuelta Abajo. . 
De Semi Vuelta . . . 
De Partido 
De Matanzas . . . . 
De Sta. Clara ó Villas. 
De Puerto Príncipe . . 















Total 40,790 234,191 
i T28. antiguo, fué detenido ayer á pe-
itirión del Ik^nciado don Manuel Fcr-
¡ nández Valenzuela, resiidente en Ani- ' 
¡ mas 92. quien lo acusa de haberle hnr-
| ta do una cadena de oro con -dos va »d 1-
11 as, que tenía en nna cájita junto á la 
sobre una mesa. 
El estado de la paciente fue calib-
eado de leve, salvo accidente. 
SÉ CAYO D E ü'NA ESCALEiRA 
A l rodar y caer de una escalera su-
frió la fractura de la décima costilla 
del lado derecho el menor Anastasio 
cama de su liermana. y cuyo nránor Br i to Sotolongo. de ocho años, vecino 
i eata'ba colocado como sirviente en su 
i domípilio. 
E l deten-ido va tiene su hoja histó-
I rica penal, y adem ':- .- > i'ucnentra pe.a-
j diente de la cel-ebraCión do nn juicio on 
la Audiencia de esta cird'ad, en causa 
por robo id.e 30 centenes. 
R I F A NO A L T O i n Z A D A 
T u loniente y dos vigilantes •de Ta 
Policía Nacional, provistos de manda-
do la calle do San José número 40. 
El hecho ocurrió en su domicilio, 
y dicha lési'm según el certificado 
módico, es gravo. 
HURTO E N E L VEDADO 
El doctor Eranck Menocal, vecino 
de L número 189, donunció á la poli-
cía que de su domicilio le hurtaron 
, en la madrugada del dia í), un flus 
! blanco, unos zapatos amarillos y otros 
miento indicial. praotioarou uu rectis- ; i • A r .J ' -i 
i tro en ¿1 domidlio de la mestiza k i ^ g j * ^ ^ - 40 PeS0S m0rUiÍ* 
Se ignora quién ó (¡uiénes sean los trona Rodríguez, calle de Alegría nú-mero 6. en -el reparto " E l Gavi lán ," 
por tener noticias do que se dedicaba á 
•hacor apuntaciones de rifas no amtori-
zadas. 
?e ocupó una libreta de apuntacio-
nes antiguas ó pea del tiempo dol 
" J a i - A l a i . " y la cual sogún la Rodrí-
cruez es do la propiedad, de su hijo Ju-
lián Morales. 
Éste último fu? detenido rt remitido 
al vivac á disposición del Juzgado co-
rrespondiente. 
MENOR LESIONADO 
El oficial de guardia en la Esta-
ción de Policía de Jesús del Monte, 
dio cuenta al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera, de haber sido 
asistido en el Centro de Socorros de 
dicho barrio, ol menor Adolfo Lópiez 
López, de siete años do edad, vecino 
1.191 i? l¿ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAJéBIO 
Habana 13 Septiembre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata españote 98% á 98% Y. 
OalderiDa (en oro) 97 á 98 Y. 
Oro americano con-
tra oro español . . . 110 á 119% ?. 
Oro americano OOB-
tra plata esoañoto 10% á 11 Y . 
Ceatenes á 5.34 en plata 
I d . eo cantidades... á 5.35 e« plata 
Luises á 4.27 en piara 
I d . en caatidades... á 4.28 en p ia l» 
JS peso americano 
e.«» nlato esoañaia á 1-11 Y . 
autores de esto hecho. 
MULTAS 
La policía Nacional de la Segunda 
Estación impuso ayer veinte y una 
mullas por infracción del roelamento 
de la Sección Especial de Higiene. 
En las otras Estaciones fueron im-
pjiestás lo multas por infracciones 
municipales y ocho por infracción del 
líoglamonlo escolar. 
COMPLACIDO 
Con gusto complacemos al señor 
Rodrigo "González Valle, vecino de 
Valle número 21, de no ser él la per-
sona á quien se al|i'de en uno de los 
sucosos do policía publicados en la 
edición de la tarde del limes úUimo. 
aunqu-o lleva el mismo nombre y 
apollido. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 13. 
Precios pagados hoy por k * i i -
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.25 
En latas de 9 Ibs. qt. U . ^ á L5.00 
En latas de 4% Ibs. qt. 16.00 á 16.50 
Mezclado s. clase caja 11.00 á 12.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arroz. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SU EfiPEP.AK 
Septiembre 
„ 13—Saratofra, New York. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 17—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
„ 18—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Monterey, New York. 
„ 18—F. BisiOarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Eeina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Times. New York. 
„ 20—Havaná, New York. 
„ 20—Monadnock. Buenos Aires escalas. 
„ 24—Fraukenwald, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Morro Caatle, Veracruz y Progreso 
„ 25—Gloria de Larrinaga, Liverpool. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río. New York. 
,. 10—Santa Clara, New York. 
„ 12—Beta, Boston. 
tiembre 
10—Saratoga, New Tbrlc! 
16— Beta. Boston. 
17— Montserrat, Veracruz y escalas. 
18— Monterey, Progreso y Veracruz. 
18—F. Bismark. Coruña y escalas. 
18— V/esterwald. Veracruz y escalas. 
19— Esperanza, New York. 
19— Excelsior, New Orleans. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
22— Monadnock. Montevideo y escalas. 
23— Havana, New York. 
24— Frankenwald, Vigo y escalas. 
25— Méjico. Progreso y Veracruz. 
30—Montserrat. New York y escalas. 





P u e r t o d s l a H a b a n a 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
3.60 á 3.65 
3.95 á 4.14 
4.10 á 4.50 
6.25 á 5.50 
á 40.00 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Septiembre 12. 
De Hamburgo y escalas, en veintiocho días, 
vapor francés "Guatemala", capitán 
Jean, toneladas 5,912, coa carga gene-
ral á, Ernest Gaye. 
Día 13. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Saratoga", capitán Ro-
bertson, toneladas 6,391, con carga y 
127 pasajeros, 'á Zaldo y Compañía. • 
De Filadelfia. en quince días, vapor in-
glés "Glenwood". capitán Leick. tone-
ladas 1,972, con carga, á Lykcs y Her-
mano. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capi-
tán Whlte. toneladas 1,741, con carga 




Para Newport News, vapor noruego "Slf". 
Para New York, vapor inglés "Buckmins-
ter". 
Para Matanzas, vapor americano "H. Blum 
berg". 
Día 13. 




Para Veracruz, vapor americano "Morro 
Castle", por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor amcricanc» "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
100 tercios y 6 barriles tabaco. 
16 cajas tabacos torcidos. 
23 huacales naranjas. 
126 huacales aguacates. 
2,687 huacales piñas. 
2 caja«5 dulces. 
27 bultos efectos. 
Para New York, vapnr inglés "Buckmins-
ter", por West Tndies Coal ahd C». 
7.227 sacos azúcar. 
Para Newport New, vapor noruego "Sir*, 
por L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor americano "H. Blum 
berg". por Lykes y Hermano. 
De tránsito. 
BUQUES CON RSOISTRO A B I E i l T ü 
Para New York .vapor cubano "Cubana", 
por L . V. Placé. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle", por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsicr". por A, E . Woodell. 
Para. Mobila (vía Marlel), vapor noruego 
Mathilde", por Louis V. Placé. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz. en el vapor 
americano "Morro Castle": 
Señores: Perfecto Irabien y dos de fa-
milia; María Hernández, José Martínez, 
Emilio García, Ramón Mon, Baltasar Gar-
cía, José Marimó. Juan Felipe. Enrio.ue 
Pujadas, José María Valdés, José Sánchez, 
Fernando y Zenaida Azcue, Manuel Herre-
ra, Salvador Oropesa, José F . Lorenzo, Ra-
fael Cruz, Guillermo González, Angela 
García, José Crespo, Matías Pérez y. cinco 
de familia: Elvira R. de Méndez, Dolores 
y María Presas, Diego Arrondo, Lucio 
Alonso, Alejandro Ogla, Guillermo Cantel, 
Ursulo Pérea, Norberto Martínez y fami-
lia, Juan Arango. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
flLB R E 
Bi^etes del Ban-'c Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de i Vi á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro «snañol. 110% 110% 
VAUUBES 
Ccm. v mo. 
Fondo» púbílcoa • 
V*|or PIO. 
nropréstlto de 7« República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interio» 
ObltK&olonús t-rlmera. ttlpote-
oa ael AyTantamlento d© la 
Habana • . 
fK'UjracloKe» segunda Iklpo-
teca del Ayuniamlonto de 
la Habana 
Obílgaclonts hipotecarlas P', 
C. dt. CienfwvHjoa ^ VíIIa-
clara 
(d. id. aegunda id 
íti. primera id. Ferrooa/rl! de 
CaibarWn 
Id. primera Id. Gibara & Hol-
guln 
Bonos hipotecario? de ia 
Compp/Vr fle Gap v Ifileo-
tricidad de la Habana . . 
Bonos ue í?. Hacana .Slec-
tríe n&Uiray'fl Co. (en cir-
culación) 
DbliwaU] mes geimrales (per-
petuas) coneolidTclaít de 
los F. C. U. de la Habana. 
3i>iio8 «Je ia Compuma dí 
Gas Cubana 
Corcpaílía E I € o t. r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
EÍDUOB de la Repilbllca de 
Cuba emitidos en 18&6 1 
1897 
R-onca segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecariou Central azu-
carero "Oltm-po" 
Id. Jd. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Coaso-
lldadafl Giur y iflieo-
tricidfyi 
ISmprestito ar- ia Rpnflbllca 
de Cuba. 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agp«r¡o 
Cuban Telephone Company. 
ACChDNcS 
EJnr.cn Eopafioi -le ta lela o». 
Cuba 
Bando Agrícola ae huerta 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
CÓmpaSfft ilti. ?3rrocarriles 
Umdos do lo Habana y 
Ahu-ic«r?efl 3e Eogia limi-
tada 
Ca. i^éetnca ,le Santiago de 
Cuba 
Oompaflla del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafilft Cubana Central 
Railway'B Limited Prete-
rid PJ: 
Id. id. (comunas) 
ferrocarril de Gibara á lí.ol-
guín 
Cr.mpafiln Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compañ'.P rio (5a* y Blectíl-' 
cidad de la Habana . . . 
Dioue ue ly Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í«f\f)j,á de J'""»««r<'ro iíe la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes-
Compafif:! dt» Construcclo-
nes, Repaiaclonea y Sn-
neamientc d»* Cuba. . . -
Compsfiía Havana lülectrlc 
R^'-jiayy Co. (pi"eter»T»-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Coxríwiñtl Anónima de Ma-
tí«nzaí: 
Compafiía A.lfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera át> Cuba. 
l'iaht.Á ^«écrlc» de S»nctJ 
SpírltTií? 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'macenf.s y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Goirípafifa Fomento Aprarlo. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 












































































E m p r e s a s Mercant i l es 
CEL K i l O DHfl m m 
Licitación íe oirás en la Gninía íe Sainí 
El viernes 29 del mes corriente, á las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construc-
ción de dos edificios en la Quinta, de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p. m. del referido 
día. se constituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposicior.es. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de Ies que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles hasta 
el propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F . Torrcns, 
Secretario p. s. r. 
10603 25t-6 & 
ÚUJLIO DE LA MAMNA.-^IMicW" de la tarde. Septiembre 13 de 1911. 
•!>se 
fíai-Chi. 
Es el crucero chino que acaba de lle-
«rar á New York para venir después á 
nuestras playas. 
Caso singular. 
Es el Hai-Chi el primer buque de 
guerra del Celeste Imperio que visita 
los maresr de América. 
A propósito de rsto dice La Discu* 
si&n, muy bien infomifida. algo que 




Hace sus preparativos de viaje el 
doctor Gabriel Casuso, el ilustre clíni-
co, honra de nuestro profesorado mé-
d?co. 
Embarcará el sábado próximo á 
bordo del Sarütóga, acompañado de m 
hijo, el joven y distinfiruido doctor Oa-
briel Casuso y . Albertini. 
Va también en • su compañía la 
lindí.sima .María, la bija menor del que-
rido facultativo, que acaba de salir del 
Sagrado Corazón de Jesíis y va k com-
pletar su educación en una de esas 
pensiones de señoritas que son para 
p r e s e n t a n d o á s u n a c i ó n en las n e s i a s a c < •> i " - i 
l a c o r o n a c i ó n , f u é m u y c e l e b r a d o p o r l a ¡ estas S U proparaeion para la vida SO-
" B s t a n d o el '"Hai- I n g l a t e r r a , r e -
Esta noche | Clona• d€sde el día Pnmero 
La función del -Nacional, que es de para los efectos del cobro 
moda, con un cartel colmado de atrae 






A l telegrama de salutación que les 
avilesiuos dirigieron a la vilia-ensuc-
ño como digno remate á la romería 
celebrada en los jardines de La Tro-
pical el domingo 27 del mes pasado, 
el alcalde les conteste con esta cariño-
sa comunicación: 
A inscribirse, pues, los candami-
nos que aun no lo hayan hecho. 
La Secretaría, en Estrella número 
Ócho. altos; 
MOLINO r0j 
T A r e p r i s e de "SariKre 
cial. 
•Permanecerá m Xevv York p 
pació de un año. 
No así el dector Casuso ni su 
CS-
b o u i t a p a r t e que t o m ó en l a s m a n i o b r a s , 
en l a s c u a l e s d e j ó á. g r a n a l t u r a e l n o m -
b r e de l a a r m a d a c h i n a . L o s a m e r i c a n o s 
e s p e c i a l m e n t e , e n t u g i a s m a d o s c o n el b a r - , 
co ch ino , i n d i c a r o n ft su c o m a n d a n t e q u e | CJ U O c t o r t «SUSO DI SU joven 
f ü e r a á N u e v a Y o r k , donde s e r l a m u y b ien '• l i ' . l " . quienes estaran de vuelta, proba-
r e c i b i d o . i blemente. en los prrmeros días de Oc-
C a s u a l m e n t e c o n c u r r í a n k l a l l e s t a de tllbre. 
I n . l a t o r r a V v e j a b a n e n el b u q u e c o m o | A pro]y^0 <lp ¿ ¿ ^ 4 , - ; 
S e c r e t a r i o s del P r í n c i p e Chienur, d e l e g a d o , n, T m i T • 
de] e m p e r a d o r de C h i n a , dos a n t i g u o s a m l - | E n < hampanne, que sale el vier-
a l e x t r e m o de h a b e r m e r e c i d o en la fia- j 1168, tienen tomado pasaje los fli-itin-
b a n a e l c a r g o de E n c a r g a d o de N e g o c i o s , \ {fuidos esposos Mercedes Komcro V 
s u c e s i v a m e n t e , los. s e ñ o r e s C h a o y L i a o . ¡ Francisco A r « n p r o v Plantilla Tlispcc-
lls- ¡ tor de las Granjas Aerícolas. 
Y en el mismo trasatlántico enibar-
m LA COYULA 
Los alegres jóvenes de " L a Glo-
rieta Cubana." Angel Pomares. Ca-
siano Alvarez y Manuel González, 
fueron el frío entusiasta que organi -
zó la brillante fiesta. Celebróse es-
ta en un rincón adorable de " L a Tro-
p ica l " y asistió á ella numerosa y 
distinguida concurrencia. El pro-
grama fu¿ cumplido en todas sus 
partes para encanto de los invitados. 
Música superior; almuerzo abundan-
te y suculento; después, baile, ale-
gría y cantar toda la tarde, hasta 
lo « e a t r e v e c o n p a p e l « t n o que l e b e r -
da, s e n c i l l a m e n t e . 
E s T o m á s u n m u c h a c h o de u n o « c a t o r -
ce afléa v i v o deHem uelto. t r a v i e s o , de i * | a n o c h e g r a n c o n c u r r e n c i a 4 X d 
niel d e l ' d i a b l o , que dice u n p e r s o n a j e de L a o b r a g u s t ó m á s qilP ^ \ 
i a o b r a T o d o el a a u n t o de " E l c h i c o de i « u es treno . la ^ 
l a o o r t e r a " ^st& en l a s b a r r a b a s a d a * q u e | E s t a noche se repite "s.,, 
a l c h i c o se le o c u r r e n p a r a m a r t i r i o Mi l a en s e g u n d a t a r d a , lo cual ^ 
v e c i n d a d y e s p e c i a l m e n t e de BU s e ñ o r a : s e r á otro g r a n d i o s o éxltr , * i r : ^ \ . 
m a d r e nue se v e p r e c i s a d a á t e n e r q u e | A p r i m e r a h o r a , d e s p y ^ * S | 
r e n u n c i a r á t o d a o c u p a c i ó n p a r a d e d i c a r ¡ l a de é x i t o " L o s pernicio80s. '» 
el d í a en tero á z u r r a r l e l a pie l a l n e n e j r h a p a r r i t a a r t i s t a ^ ••var,;,w 
de s u s e n t r a f l a s . . I M p e d i d a J e _g_ran r e n o ^ . l> 
T o m a s i l l o no s a l e de e s c e n a ni un m o - t r a b a j a en e s t a t a n d a 
m e n t ó p a r a d i c h a de los e s p e c t a d o r e s , } Y en l a t e r c e r a v a " 
vez que el m u c h a c h o i n i c i a u n 
R e c i b i d o s u a ten to c a b l e g r a m a , f e c h a 28 
I del a c t u a l , en el que á n o m b r e de los a v l - , 
1 l e s inos r e u n i d o s p a r a c e l e b r a r l a fiesta de • qne el sol se fue. Estos jóvenes en-
S a n A g u s t í n , s a l u d a n á e s t a A l c a l d í a c o - ) tus;a.stas organizaron una fiesta para 
i m o r e p r e s e n t a c i ó n de l pueblo de A v i l é s , a l ^¡vertir á SUS amistades V divertirse 
e x p r e s a r á us t ed , 
e n t u s i a s t a c o l ó : 
s u carlfioso r ecu— 
Y pensando en )as am.istadf* de 
•ion ae i p u e u i u u c A***»». — d i v e r n r 'i BUB a n u s r n n f s v d.vemrse 
ted. y en u s t e d á toda e s a ^ á fp lo c ^ g ^ j ^ miiv 
>nia. p r o f u n d a g r a t i t u d por ; , m . 0 
. e r d o y s a l u d o , m e es m u y donosamente 
E l s e ñ o r C h a o , e s p e c i a l m e n t e , que 
gft á c o m p e n e t r a r s e con n u e s t r a s o c i e d a d , 
a l e t r e m o de h a b e r m e r e c i d o en l a H a -
b a n a el m o t e de "el cr io l lo", en s u deseo 
de v e n i r á C u b a d i j o a l c o m a n d a n t e d e l 
b u q u e q u e s o l i c i t a r a p e r m i s o , de s u n a -
c i ó n p a r a v e n i r á N u e v a Y o r k y l a H a -
b a n a . 
Y a s í lo h i z o a q u é l , ob ten iendo l a a u t o -
r i z a c i ó n p a r a ven ir . 
P e r o los s e ñ o r e s L i a o y C h a o , q u e e r a n 
ca el joven Marqués de Monta!vo. 
Regresa este á Biarritz. 
Acaba de recibirse el cuanerno 
g r a t o , y a c o m o a v i l e s i n o , y a c o m o r e p r e -
s e n t a n t e del M u n i c i p i o , d e v o l v e r l e s l a a f e c -
t u o s a s a l u t a c i ó n y r e i t e r a r l e s el deseo de 
todo g é n e r o de b i e n a n d a n z a s y p r o s p e r i -
d a d e s á que j u s t a m e n t e se h a c e n a c r e e -
d o r e s los que c o n s u p a t r i o t i s m o y s u t r a -
b a j o t a n t o h o n r a n a l pueblo *>n que h a n 
n a c i d o y q u e v i v e p e r d u r a b l e m e n t e en s u 
a m o r o s o r e c u e r d o . 
D e s e a n d o h a g a l l e g a r l a e x p r e s i ó n de 
es tos votos á todos los a v i l e s i u o s r e s i d e n -
tes en e s a , D i o s g u a r d e á u s t e d m u c h o s 
a ñ o s . 
A v i l e s . 29 de A g o s t o de 1911. 
F e r m i n G a r c í a L ó p e z . 
S r . D . V í o t o r E c h e v a r r í a , 
H a b a n a . 
h u é s p e d e s de á bordo y a b r i g a b a n , como 1 La PdJW-Wd Chic, correspondiente 
d e c í a m o s antes , e? p r o p ó s i t o de v e n i r á 
C u b a , s e v i e r o n d e f r a u d a d o s e n s u s d e -
seos , porque , debido á c i e r t a s c o m p l i c a -
c l o n e s I n t e r i o r e s que s u r g i e r o n en C h i n a , 
f u e r o n l l a m a d o s u r g e n t e m e n t e por e l E m -
p e r a d o r . 
E l b u q u e , pues , no t r a e á s u b o r d o á 
e s t o s e s t i m a d o s a m i g o s n u e s t r o s . " 
Septiembre, en la agencia de publica- ' 
eiones del señor -Tosé Alb^la. en Be-
las ¡oaín 32. 
L A R E V I S T A " A V I L E S " 
Los avilesinos, que asistieron á la 
I famosa j i ra , no deben impacientarse! 
Edición preciosa | P01*que aun no ha salido la Revista 
Trae los últimos modelos de t ra íes Avi les ." donde can ta rá todo lo 
sombrej-OK en diversidad de láminss g^nde y lo hermoso de la j i r a La 
.sueltas, en colores, á todo lujo. 
Nada m^s elegante. 
Es bov La Ffni-mf Chic el mejor de 




E l Hüi-Chif que es un crucero p r o -
tegido, de segunda clítóe y de cuat i-o 
mi l doscientos toneladas de d e a p l a z ^ -
miento, trae unos cuatrocientos hom-
b r e de tripulación. 
Se preparan en sni honor, para todo 
el tiempo que permanezca en nuestro 
puerto, muchos y muy variados feste-
jos. 
Durarán quince días. 
Ta. á estas horas, han empezado los 
trabajos para los arcos de triunfo que 
han de levantarse en la calle de la 
Amistad, en el tramo entre Zanja y 
Bnr-Jona. dondo se encuentra sitúa- de tan agudo^mar^ 
da 1* Legración del Celóte feeno. Mll(,ll0 celebro f 
Ai}], en Ja c?.sa de la LeíjacTm. se 
eel?brará un erran bamuete en honor 
del -ront ra almirante Chi^n?. marino 
ilustre, de los más prestigiosos de la 
armada china. 
Asistirá toda la oftcialidad. 
Y también serán invitados los ele-
mentos más cara-eterizados de las es-
feras oficiales y del immdo social. 
En honor de la marinería proyecta 
ofrecer mi^slra colonia china una ro-
mería en La TromcaJ, ó en otro sitio 
conrenienfe. la cual se efectuará en 
dos días distintos á fin de que pueda 
concurrir, en dos grnpos, toda la do-
tación del barco, 
Despn ' í saldrá el Hai-Chi con rum-
bo á Méjico. 
TJna pregrinta se impone. 
—¿Xo habrá fiesta á bordo? 
Según me informa amablemente el 
Señor Eaool Cay. Consejero de la Le-
gación Chipá, .«e estudiarán á ese obje-
to las condiciones del bunue. 
Carmela Segura y M^enocal. la dul-
c e y delicada señorita, cuya vida eo-
rrió tanto peligro en los pasados días 
á causa de una terrible tifoidea, la hija 
tan amada de mi culto y deferente 
amigo y compañero el doctor Andrés 
Segara y Cabrera, está ya bien, y re-
ponjéndbse visiblemente de los estragos 
y relicito de todo co-
razón á la encantadora enfermita. á 
sos padres amentísimos y al notable y 
' |> lado profesor de la Escuela de Me-
dicina, doctor Federico Grande Rossi, 
médico de cabecera. 
Fué él quien libró la ruda campaña 
de arrancarle esa víctima preciosa á la 
muerte. 
De amor. 
Ha sido pedida para el joven Lo-
renzo S. Rtriz. empleado del Banco 
Territorial, la mano de la bella seño-
rita Pie dad .Marfbona. 
Mi enhorabuena. 
* * 
En caso favorable se dará nn té, ó ño angelical. 
TTosrares felices. 
Asunción Solozábal de Castañeda, 
la joven dama, tan bella como intere-
sante, ve mi hogar rodeado de dichas y 
de alegrías con el nacimiento de nn ni-
un irran baiK en obsequio de la socie-
dai habanera. 
Del Heraldo dr Madrid. 
El gran actor Borras, al volver n 
España de sw tmrnée por la Argenti-
na, tuvo una interviú con el correspon-
sal en Cádiz de aquel importante dia-
rio. 
Hay algo en esa conversación que 
merece entresacarse por la sorpresa, ó 
la duda, acaso, que habrá de producir 
entre nosotros. 
Habla Borras: 
" D i m o s u n a f u n c i ó n á benef ic io de u n 
a c t o r c u b a n o , s e ñ o r G o n z á l e z , q u e se h a -
l l a b a en el h o s p i t a l g r a v e m e n t e e n f e r m o y 
en l a m a y o r i n d i g e n c i a . C o n e l d i n e r o q u e 
p r o d u j o l a f u n c i ó n d e c i d i ó e m b a r c a r s e p a -
r a su p a í s , y a l p r e s e n t a r s e en el C o n s u -
l a d o p a r a el debido a r r e g l o de s u s d o c u -
m e n t o s , le d i j o el c ó a s u l : 
— ¿ K s u s t e d F u l a n o d e T a l ? 
— E l m i s m o , s í , s e ñ o r . 
— P u e s h a c e un a ñ o q u e se le a n d a b u s -
c a n d o . A h f t iene u s t e d u n m i l l ó n de d u -
r o s , l e p a d o do s u t í o . . . 
Tcrnal satisfacción es la de los distin-
guidos esposos Xatalia Broch y José 
María Lasa. 
Un nuevo vastago alegra y embelle-
ce, en su residencia de Chaparra, la 
vida de los comnlacidísimos madres. 
revista saldrá, y muy pronto. P a r í 
que salga, lacha tenazmente le per-
sona encargada de hacerla. 
La impaciencia no está justificada. 
TTna revista con más de cien graba-
dos y cien páginas, con otros tantos 
art ículos literarios y poesías dedica-
das á la villa, por firmas meritorias y 
elocuentes, no ea moco de pavo. La 
revista será d'igna de la fiesta y de 
los avilesinos: nn documento históri-
co que los avilesinos conservarán co-
mo grato recuerdo de sus fiestas en 
este país del sol. 
Espérense unos días 
E L "CLUB 0 AND AMO'' 
Los candaminos residentes en la 
Habana han constituido su Club, si-
guiendo el ejemplo, digno de ser imi-
tado, de los graienses, de los luar-
queses, de los gijoneses, de los casi-
nos, de los ovetenses, de los piloñe-
ses, de los llaniscos, de los cangueses 
y de los avilesinos que con anteriori-
dad á ellos se han agrupado por Mu-
nicipios asturianos para fines de líci-
to pasatiempo y con tendencias de 
plausible altruismo. 
La iniciativa del "Club Candamo" 
corresponde por entero á una media 
docena de jóvenes empleados de las 
fábricas de tabaoos '"Punch." " L a 
Ber l inda" y el almacén de Menén-
dez Parra r Compañía y de lo bue-
no que en favor de los candaminos 
aquí y en pro de la comarca de allá 
haga la agrupación de ellos corres-
ponderá la mayor parte de la gloria, 
porque sin ellos el Club acaso ven-
dría bastante más tarde ó quizá no 
hubiese venido. 
Verificadas Iss correspondientes 
juntas preparatorias, se presentó ante 
una asamblea general la Comisión 
gestora con el reglamento ya redac-
tado, y después de discutido y apro 
Y un lindo hahy, fruto nrímero de hado éste se proeedió á la elección de 
¿Y quién será este afortunado Gon-
zález del cual no tenemos por aquí no-
ticia alguna? 
su unión, es boy la erloria d.Ql s imnít i -




En errave estado hallábase ayer, víc-
tima de aguda fiebre perniciosa, el 
conocido joven. 
Ojalá ceso el mal en sus estracros! 
Son los deseos de amibos numerosos 
que se interesan por la salud del sim-
pático Julito, 
De vuelta. 
Regresaron ya á Cárdenas, pa.sadas 
las vacaciones escolares. Qnclita Saii-
cho y sus hermanas Anita y Esperan-
za, tan graciosas las tres. 
La temporada en la Habana fué pa-
ra todas igualmente agradable. 
Ja Junta Directiva, resultando pro-
cl'Bmada la siguiente candiatura: 
Presidente: Don José González 
Aguirre. 
Vicepresidente: D. Jnsé Menéndcz. 
Secretario: Don Nicanor Alvarez 
Fernández. 
Vicesecretario: D. Ramón López 
Aharez. 
Tesorero: D. Jul ián López. 
Vicetesorero: D. José López. 
Vocales: D. Jesús Fernández Díaz, 
D. Inocencio Cuervo. D. Roarelio 
j Otrervo, D. Indalecio Cuervo. D. Emi-
1 lio- Alvarez. D, R, Menéndcz García, 
I D. José López, D. Francisco Alvarez, 
i D, Abelardo Rodríguez, D. José Val-
' dés, D. Julio González. D. Manuel 
Fernández, D. José Aguirre Gouzá-
, lez. D. Celestino Fernández D. José 
j Díaz. D. Antonio López Tamarso, 
| D. Félix Menéndcz y D. José Fer-
j nández. 
Esta Directiva ha tomado ya pose 
sión de sus cargos y el " C l u b " fun-
i t 
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ejítoa jownes de " L a d ü n p t a ' , vie-
nen n nosotros nombres que halaban 
el espíril i i ; nombres de lindas señó-
ritus y de señoras gallardas que á la 
brillante fiesta asistieron. Lean des-
paeio, fíjense bien y dígannos que te-
nemos razón : 
Señoras: Rutina Alvarez de Oa-
Treelia. Knfina Cadreeba de Heros. 
•Rosa Quintana de Menéndez, Panehd-
ta Lunue de Novo. Matilde Castillo, 
?kí'tíñela Samalea de Blanco. 
Y de ese ramo de lindos claveles 
qué me d'een ustedes: 
Lucía Cadrecha, Rosario Barroso, 
r^rmen Alvarez que deió oir su voz 
lielWsima. Bhnca Méndez. Obarito 
Guillaume. Josefina Alvarez. Hermi-
nia Delgado, Elisa Arawta . Luisita 
Blanco. Julita y Teresa Borbo. Oar-
men Méndez. Esther y María Díaz, 
Carmen Martínez v las niñas Elenita 
Díaz y Matilde Victoria. 
Las señoritas Isabel Baz y sus pri -
mitas Elena v Eladia Montoto fueron 
e] trío triunfador de la fiesta. 
De bombres: la. mar. Los organiza-
dores de tan alegre fiesta pueden es-
tar satisfechos de su obra, que fué el 
encanto de todos los que asistieron. 
pues c a d a 
m u t i s , s e l « s a l a r g a n l a s c a r a s p r e s a g i a n 
do el tedio. 
P o r q u e eso es toda l a o b r a : el a r t e c o n 
que l a e n c a n t a d o r a S o l e d a d se d e s e n v u e l -
v e en e s c e n a , t o c a d a de c h i q u i l l o , c a n t a n -
do h a l l a n d o y m o l e s t a n d o & todos los v « -
. inos. e ; c e p c l 6 n h e c h a de los de l a s a l a , 
íl qu ien c a e en g r a c i a el r a p a z t r a v i e s o . 
D í g a n l o s i no los a p l a u s o s r e p e t i d o s y l a « 
c a r c a j a d a s r u i d o s a s . 
E n c u a n t o R o s a B l a n r h . c a r a c t e r í s t i c a 
a d m i r a b l e , v e u n h u e q u e c i t o donde v e r t e r 
á c h o r r o s u a r t e y ta lento , a l l í s e v a y 
d e s a l o j a s u b i e n reple to ta lego de g r a c i a . 
A n o c h e c o n q u i s t ó un t r i u n f o m A s p a r a s u 
c o l e c c i ó n b i e n s u r t i d a . S a c ó u n p a r t i d o 
e n o r m e de s u p a p e l s e c u n d a r i o . 
E l r e s t o de l a c o m p a ñ í a no t u v o que h a -
c e r g r a n d e s e s f u e r z o s p a r a l l e n a r s u c o -
met ido . 
E n l a s t r e s t a n d a s de h o y se r e p r e s e u -
t a r á n e s t a s z a r z u e l a s : 
" E l , c h i c o de l a p o r t e r a " . " M o l i n o s de 
v iento" y " I - a m a r c h a de C á d i z " . 
la OB^'!' \ 
aiflellli 
A l final de c a d a t a n d a R??"111 U 
C h a p a r r i t a y e j e c u t a r á nuero . 
s u ex tenso r e p e r t o r i o , 
pe t i c iones por C a m e l i a . tfimblé 
'•'ir-
M a ñ a n a j u e v e s , r e p r i s e de ^ L a g a t i t a 
b l a n c a " . 
M u y pronto , " E l c h i c o de l c a f e t í n " y " L a 
c o r t e de F a r a ó n " . 
NACIONAL 
H o y , m i é r c o l e s , g r a n f u n c i ó n de m o d a . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de e s t a n o -
c h e e s t á c o m p u e s t o de g r a n d e s a t r a c t i v o s 
t a l e s c o m o l a e x h i b i c i ó n de l a g r a n d i o s a 
p e l í c u l a en dos p a r t e s D o n J u a n T e n o r i o , 
y l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c h i s p e a n t e c o -
m e d i a de V i t a l A z a " L a s c o d o r n i c e s " , y 
l a e x h i b i c i ó n de l a s in r i v a l p e l í c u l a 
e n c u a t r o p a r t e s " L a a u d a c i a de u n m a l -
v a d o ó L a l i b r e t a de l a c a j a d e a h o r r o s " , 
y l a c o m e d i a " E l pa lco del R e a l " . E n a m -
b a s c o m e d i a s t o m a p a r t e l a s e ñ o r i t a S i e -
r r a , W a l d o P ' e r n á n d e z y d e m á s a r t i s t a s . 
E n los i n t e r m e d i o s t o c a r á l a o r q u e s t a 
del m a e s t r o P r a t s . 
P a r a m a ñ a n a j u e v e s se a n u n c i a e l e s -
t r e n o de l a p e l í c u l a en c u a t r o p a r t e s " L a 
e d a d p e l i g r o s a ó E l pecado de u n a m a d r e " . 
E s u n a p e l í c u l a a l t a m e n t e s e n s a c i o n a l y 
c o n m o v e d o r a , 
PAYRET 
" E L C H I C O D E L A P O R T E R A " 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a de a n o c h e e n 
P a y r e t s a l i ó m u y c o m p l a c i d a de l a " r e p r i -
se" que se o f r e c í a en s e g u n d a t a n d a . 
" E l c h i c o de l a p o r t e r a " es un s a í n e t e 
e s c r i t o c o n l a s o l a i n t e n c i ó n de d a r m o t i -
v o á u n a a r t i s t a de l u c i r s e p l e n a m e n t e . S i 
l a o b r a no figura en los r e p e r t o r i o s de to -
d a s l a s c o m p a ñ í a s , es p orq u e no h a y s i e m -
p r e u n a a r t i s t a que "pueda" c o n el p a p e l 
de p r o t a g o n i s t a . E l i n t e r é s de l a z a r z u e -
l a e s t á c o n c e n t r a d o todo en l a s d i a b l u r a s 
de T o m á s . . . y de T o m á s no p u e d e n h a c e r 
m á s que c o n t a d a s c ó m i c a s . 
S o l e d a d A l v a r e z s í puede , c o m o lo d e -
m o s t r ó b ien c l a r a m e n t e a n o c h e . Y no s o -
A L B i S U 
A n o c h e h a b l a m á s c o n c u r r e n c i a que de 
c o s t u m b r e , t a l vez e s p e r a n d o l a r e p e t i c i ó n 
de l a notab le p e l í c u l a " E l p r e c i o de u n a 
bel leza" . 
L o s e m p r e s a r i o s , a c c e d i e n d o á i n d i c a -
c i o n e s de n u m e r o s a p e r s o n a s , v o l v e r á n á 
r e p e t i r l a p e l í c u l a el s á b a d o y el domingo . 
Y a lo s a b e n los q u e nos r o g a r o n t r a s m i -
t i é r a m o s s u deseo á la E m p r e s a . 
E s t a n o c h e se e s t r e n a n v a r i a s p e l í c u l a s 
m u y b o n i t a s , e n t r e e l la s "1.a d e t e n c i ó n de 
l a d u q u e s a de B e r r y " . a s u n t o h i s t ó r i c o q u e 
h a de d e s p e r t a r s u m o i n t e r é s . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a el d e b u t del 
dueto " L o s P o u s " , a r t i s t a s m u y n o t a b l e s 
en s u g é n e r o . 
De esta afamada librería H 
del Obispo número 63. cle ^ ei,l 
Carbón, bemos recibido \ ^ 
eos ilustrados, las modas vVi 
de actualidad palpitante* p]0" 
rrier des Etats IJniB," 
el conflicto franco-alemán v i 
interesante. La revista enci!?' 
'Me aais tout,'* la tan cel( 
Egip. 
M A R T I 
P a r a e s t a n o c h e h a c o m b i n a d o l a e m -
p r e s a de este f a v o r e c i d o co l i seo el s i g u i e n 
te a m e n í s i m o p r o g r a m a : 
A las ocho: " L a H a b a n a en p e l í c u l a " . 
A l a s n u e v e : e s t r e n o de l a z a r z u e l a c ó 
m i c a en un a c t o y c i n c o c u a d r o s , o r i g i -
n a l de R ú p e r F e r n á n d e z , m O s i c a de R o 
g e ü o R o d r í g u e z , t i t u l a d a " L a s h e c h i c e r a s 
del bosque". 
A l a s d i e z : " L a d a m a de l a s c r o q u e t a s " . 
M a ñ a n a c e l e b r a s u f u n c i ó n d « beneficio, 
el n o t a b l e b a r í t o n o J u a n C r u z , con u n es 
cog ido p r o g r a m a . 
ACTUALIDADES 
S i g u e n los liemos en este co l i seo , y 
g u e n t r i u n f a n d o l a b e l l í s i m a F a n n y O r t s 
y l a s a l e r o s a L o l i t a C e r v a n t e s . 
E n l a f u n c i ó n de hoy se r e p e t i r á el l l e -
no, pues F a n n y O r t s , l a e l e g a n t í s i m a y n o -
tab le a r t i s t a , e s t r e n a un bonito n ú m e r o , 
y L o l i t a C e r v a n t e s , " l a t r i u n f a d o r a " , c a n 
t a r á los m e j o r e s de s u r e p e r t o r i o , y p a r a 
q u e no fa l te n a d a , el dueto " L a s A ' r l 
c a ñ i s t a s " e c h a r á n el res to , y l a s p e l í c u l a s 
que se e x h i b i r á n son de s u p e r i o r c a l i d a d 
A l final de c a d a t a n d a s e r e p i t e " L a 
g r a n j u e r g a " . 
CINEMATOGRAFO 
S a l ó n N o v e d a d e s 
P r a d o y V i r t u d e s . 
C u a l i d a d e s de es te s a l ó n : f resco , a m -
plio , e legante , b i e n s i t u a d o , m e j o r s e r v i -
do y el pred i l ec to . 
S u a t r a c t i v o : c i n t a s c i n e m a t o g r á f i c a s á 
s a t i s f a c c i ó n de g r a n d e s y c h i c o s , g o r d o s 
y flacos, v i e j o s , j ó v e n e s , n i ñ o s . . . 
^ . ' y d i c o : el m á s d i s t i n g u i d o de n u e s t r a 
E m p r e s a : l a m á s c o m p l a c i e n t e . 
S a l ó n N o r m a 
Hnry, e s treno de l a filigrana c i n e m a t o -
g r á f i c a t i t u l a d a " L a r u i n a " , de dos rail 
p i e s de long i tud c o n I n t e r e s a n t e s e s c e n a s . 
S e r e e s t r e n a l a c ó m i c a c i n t a " E l t r a j e 
b l a n c o de R o b i n e t " y á p e t i c i ó n se r e p r l -
s a n " L a m u j e r del m é d i c o " y " L o s dedos 
que v e n . . . ! ! " 
A B O H 
V 
C D N 5 E R V A C U T I S 
mina," '"La Made illustré'' 
soberbio retrato de U (Jio/ 
valioso cuadro de Vinci, ro)&H 
Museo del Louvre. "1 F;sn • 
Moda," " L e Mode Par is ieS 
das las mo-das más solicitadas ' 
OBRAS DE GASTEUI 
N u e v a r e m e s a a c a b a d a rf. . 
6 r*Cl6i| 
D i s c u r s o s P a r l a m e n t a r i o s y p0¡, 
t icos , 4 tomos 
D i s c u r s o s P a r l a m e n t a r i o s y p ^ ' 1 
t icos , 8 t o m o s 
D i s c u r s o s A c a d é m i c o s , 1 tomo 
C o r r e s p o n d e n c i a de C a s t e l a r iggi 
1898 
V i d a de L o r d B y r o n . (agotada) 
L a s g u e r r a s de A m é r i c a 
to ( a g o t a d a s ) . . . . 
R e c u e r d o s de I t a l i a , 2 tomos 
H i s t o r i a del a ñ o 1884 . . . [ 
E u r o p a en el ú l t i m o T r i e n i o 
L a R u s i a C o n t e m p o r á n e a . . , 
S u s p i r o s del M o r o , 2 tomos 
H i s t o r i a del a ñ o 1883 
E l O c a s o de la L i b e r t a d . . . 
L a C u e s t i ó n de O r l e n t e . . . . 
M u j e r e s C é l e b r e s . 8 tomos 
H i s t o r i a de un C o r a z ó n 
L a C i v i l i z a c i ó n en los c inco prime-
r o s s i g l o s del Cr i s t i an i smo , 6 
t o m o s 
L a F ó r m u l a del P r o g r e s o . . . , 
A n a l e s P o l í t i c o s 
E s t u d i o s H i s t ó r i c o s 
L a R e d e n c i ó n d e ¡ E s c l a v o . 4 tornos 
E n s a y o s L i t e r a r i o s 
C a r t a s s o b r e P o l í t i c a , 2 tomos 
U n v i a j e á P a r í s 
H i s t o r i a de E u r o p a en el siglo XIX 
en 6 g r a n d e s tomos 
L a H e r m a n a de l a C a r i d a d , . . 
G r a n L i b r e r í a C E R V A N T E S , Galim 
de R I C A R D O V E L O S O 
B i 
U J I I E S J F I O S 
Recibidos en la Librería Nueva, 
Jorere Morlón, Dragones, frente 
teatro Martí. 
La primera República, por 
Gal dos. 50 centavos. 
Historia de los Atlantes, porS-jü 
$1-80. 
Agricultura y Agronomía Trô ol 
por Sencial. $L50. 
Manual del buscador de miuss. v 
Bertolio, $2-00. 
Haciendas comunera.s. por Caito 
res, $3. 
Ley de Enjuiciamiento Civil, 
Truj i l lo. $3-2."). 




Los Cesares de 
Vargas Vila, $1. 
La salud por 
Arnulfy . 50 centavos. 
B alt. 





A N U N C I O S VAIUOS 
Tintara l a Especia 
ANTES M CONTINENTAL 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A ?2-50 E S 1 W | 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NI 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-16»B-
C 2733 _ _ - ^ J ^ 
C 2605 a l t . 
"FLOR DE FLOR" es el TÉ 
v v <r ' V v v * ^ ^ 
'academia cubana 
DE M A T E M A T I C A S 
Enseñanza de Aritmética, Al-
. trebra. Geometría y Tnííonotne 
tria, por corresponden* t 
Sistema práctico, modernu 
Se remite folleto «rati» »*j d0 
•lo solicite del Direc tor, Ap»rw 
.núm. 1241, Habana. 
(22 
C l í n i c a de c u r a c i c n s i 
M 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r -
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á -
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 
m CUATRO CUSES U M i p o CLASES SOM: 
H o r n í m a n E C O N O M I A V F ^ n t e T A r o m á t - a i T D r r r " * " ' V ' Aromáticas 
Horniman SUPERIOR I Deliciosas al Paladar 
Horniman SUPERFINO \ Tesoro, para la Digestión 
Hormman E L MEJOR ^ Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMANü 
C 2721 e. i 
D R . R e T d O N D O 
i ) t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 1 ( W 
j - la av»rl i. 
E l que q u i e r a c u r a r s e ^ 1 h«'*f 
con • ! doc tor R e d o n d o , t i ene . ^ ^aK*1' 
a n t e a de M a r z o , porque d e s p u é s « 
p a r a M a d r i d y no v u e l v e . 5 1 
C 2<g6 ; 
DR. G A B R I E I . M . L A H ^ . 
De la f a c u l t a d de P a r í s y Esouo l" ^ 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d * » de ' 
G a r r a m a y Oido ^ \ 
C o n a u l t a s de 1 á 2. ^ y 31-
D o m i c i l i o : P a s e o entre " 
V E D A D O 
C 2689 
E N R I Q U E S 
A G U I L A 121, bajo» - ^ 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o . ^ 
Intes t inos . E n f e r m e d a d e s de 
26-1 
C o n s u l t a s de 1 a 4 P-
C 2601 
CAMISAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l Q ^ p t í 
l u e t a 32, e n t r e V e n i e n t e H o ' >' 
C 2701 
I m p r e n t a v 
de l O I A R I O D E 
T . n i t n t a R e y y ^ i á 0 -
